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OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE' OFICIAL
REAL DECRETO
En atención á las circunstancias que concurren en el
general jefe de brigada del ejército de Cuba, Don Juan
.Godoy y Alvarez, á las operaciones que lleva practica-
das en la provincia de Santa Clara desde el veintidós de
noviembre último, concurriendo á numerosos hechos de
armas, y muy especialmente á los combates que sostuvo
y marchas que efectuó desde el ocho al once de junio
próximo pasado, llegando con oportunidad para apoyar
á las fuerzas que batieron al enemigo en Saratoga, en
nombre de Mi Augusto .Hijo el Rey Don Afonso XIII, y
como Reina Regente del Reino,
Vengo en concederle, á propuesta del General en Jefe
de dicho ejército, y de acuerdo con elOonsejo de Minis-
tros, la Gran Oruz de la Orden del Mérito Militar desig-
. nada para premiar servicios de guerra.
Dado en San Sebastián á nueve de agosto de mil ocho-
cientos noventa y seis.
. MARíA CRISTINA





Excmo. Sr.: Celebradas sin resultado dos subastas para
la contratación del servicio de alumbrado eléctrico' en los
edificios militares de la plaza de Pamplona, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que se desista de la celebración de convocatorias lÍo
aete fin; ateniéndose los cuerpos y dependencias interesados
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á lo dispuesto en reales órdenes de 7 de noviembre de 1895
y 27 de marzo próximo pasado.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de agosto de 1896. .' .
AZCÁRRAGA




Circular': Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
que tan luego como los parques de Artilleria tengan exis-
tencias de carabinas Mauser, y no sean de las que se han de
entregar a las fuerzas expedicionarias de Cuba, se proceda
al cambio del armamento que hoy usa el arma de Caballería
y escuadrón de la Escolta Real, recibiendo estos cuerpos las
referidas carabinas Mauser á cambio de las tercerolas mode-
lo 1.871 y carabinas de Dragones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afiQS. Ma-
drid 8 de agosto de 1896.
AZCÁJlRAGA
Señor .•...
Excmo. Br.: En vista del expediente instruido por la
pérdida de un fusil, cuatro bayonetas y 250 cartuchos metá-
licos, propiedad del Estado, que tenia á cargo la 1.a sección
de"Honrados Obreros y Bomberos de Santiago de las Vegas, .
el Rey (q ..D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Bei-
no, de conformidad con el informe del Ordenador de pagos
de Guerra, ha tenido por conveniente disponer que se dén
de baja en el cuaderno de avalúo de dicho cuerpo los efec-
toa perdidos, sufragándose su importe con cargo al Estado.
De real orden lo digo á. V. E. para S1.1 conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dríd 8 de agosto dé' 1896.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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ASCENSOS
6. a nCCION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido ti: bien conceder el empleo de
segundo teniente de la escala de reserva retribuida de la,
Guardia Civil, con destino á esa isla, á los sargentos de dicho
Instituto n. Florencia Vivaucos Y~gu,as, D. Francisco Marco
Sebasttán y D. Eugenio Loho Gallego, que prestan sus servi-
cios en las Comandancias de Vuelta Abajo, Colón y Santiago
de Cuua, respectivamente, y lo tienen solicitado. Es al pro-
pio tiem po la voluntad de S. -1\1., que á los expresados subal-
ternos los emplee V. E. en ese ejército en la forma que
crea más conveniente al servicio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de agosto de f8lJ6.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Director general de la Guardhí. Civil é Inspector de
la Caja general de Ultramar.
••0
12." SECCIÓN
Excmo. 81'.: En vista de la propuesta ordinaria de as-
censos correspondiente &1 mes actual, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien promover al empleo superior inmediato, á los
oficiales de Administración Militar comprendidos en la si-
guiente relación, que empieza con D. Luis Fernández y Arro-
yo y termina con D. Generoso Beledo y Crespo, los cuales es-
tán declarados aptos para el ascenso y son los más antiguos
en sus respectivos empleos; debiendo disfrutar en los que se
les confiere, de la dectividad que á cada uno se asigna en la
relación menciona-la. Es al propio tiempo la 'Voluntad de
S. M., que el comisario de.guerra de segunda clase D. Luis
Pernández y Arroyo, continúe en el distrito de Cuba, no oba-
tante su ascenso, y que el comisario de guerra de primera
clase D. Elhdio Martm González y el oficial primero D. Ma-
riano llIariehalar y Roa,Alue se hallan en situación de exce-
dentes en la primera región militar, obtengan colocación en
destino de plantilla. .
De real Orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de agosto de 1896,
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador' de pagos de Guerra •
Señores General en Jefe del primer Cuerpo de ejército, Capi-
tán general de Ia isla de Cuba é Inspector de la Caja gene-
ral de Ultramar.




Empleos efectivos Destino ó situación actUAl NOMBRES que se les confiere .I~Dia .Mes
Oficial 1.0 •• " ...... Cuba . : •.....•..•••.•...•.. D. Luis Fernández y Arroyo .•..••.••••.. Comisario de 2.a ••• 14 julio.••.• ¡1896
Idem •••••••••••• , Oomisión de atrasos de Aran-
juez .•..•.•.. '..•.•....... ) AIejandro Lucini y Callejo.•••.•..••.. Idem .•.•••••••••. 14lídem..... !lR96
Oficial 2.0 ••••••••• / Primer Ouer~o de ejército .•• » Generoso Beledo y Crespo.•••..••••••• Oficial 1.o..••..••. 2 ídem ..... 1896
I





Circula», Excmo. Sr.: Concedida autorización al mé-
dico provisional del Cuerpo de Sanidad Militar" con destino
en el regiíniento Iníantería de la Princesa, D. Eugenio Avila'
Ab.d, para venir á esta corte con objeto de tomar parte en
las oposiciones que de dicho cuerpo están convocadas para
ellO del corriente mes, y dejando cubierto por su cuenta el
servicio que desempeña, por otro médico competente, mien- _
tras durenlos ejercicios de las expresadas oposiciones, el Rey
(q, D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer se haga extensiva esta gracia á todos
los médicos provisionales que, Ilenando aquel requisito,
'déseén actuar en las oposiciones anunciadas para el T.? de
septiembre próximo ó en las que en lo sucesivo se convo-
quen.
De real orden '10 digo ti. V. E. para su oonooímisnto y
demás ef..dos. Dios guarde á. V. E. muchos' años. Ma-
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CRUCES
aJa SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
que la Asamblea de la real y militar Orden de San Herme-
negildo elevó á este Ministerio con fecha 17 de julio próxi-
mo pasado, yen su virtud, conceder al comandante de In-
fantería, retirado, D. Isidro Sisteré Martí, la pensión de 375
pesetas anuales, anexa á la cruz sencilla de la citada Orden #
que posee; debiendo abonarse al interesado la pensión de
referencia, por la Intendencia del cuarto Cuerpo de ejército,
desde 1.0 de marzo del año actual, como mes siguiente al
en qúe ocurrió la vacante, motivada por defunción de Don
Dionisio Navarro Chueca.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '1
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de agosto de 18lJ6.
AzcÁRRAGlA
Señor Presidente del C,onsejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na R~gente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
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Asamblea de la real y militar Orden de San Hermenegildo,
ha tenido á bien conceder al capitán de Infantería D. Luis
Maquieira Piñeiro, la cruz sencilla de la reíerída Orden, con
la antigüedad de 18 de diciembre de 1888.
De real orden lo digo ti V. E. para su oonocímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. El. muchos años. ' Madrid
8 de agosto de 1896.
AzcÁRRAfiA, .
.Señor Presidente del Consejo Supremo-de Guerra y Marina.
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido ti bien aprobar la propues-
ta que la' Asamblea de la real y militar Orden de SanHer-
menegilda elevó á este Ministerio con fecha 17 de julio
próximo pasado, yen su virtud, conceder al capitán de In-
fantería, 'retirado, D, Antonio San Lesndro, la pensión de 375
pesetas anuales, anexa á la cruz sencilla de la citada Orden
I
que posee; debiendo abonarse al interesado la pensión de
refe-reneia, por la Intendencia de la plaza de Ceuta, desde
1.0 de febrero del año actual, como mes siguiente al en que
ocurrió la vacante, motivada por defunción de D. Manuel
Morales Peralta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios ' guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de agosto de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerrá y Marina.





Excmo. Sr .: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nom-
brar ayudante de campo de V. E., al comandante del regi-
miento Lanceros de la Reina ', 2.0 dé Caballería, D. Carlos
Senespleda y Tapia.
De real orden lo digo á V. E. para su conoeímíento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de agosto de 1896.
MARCELO DE AZCÁERAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
7." SECCIÓN
EXcmo. Sr.: En vista de'l escrito que V. E . dirigió á
este Ministerio en 27 de mayo último, dando cuenta de ha-
ber dispuesto el regreso á la Península del teniente coronel
de Infanteria D. José Robles Alabern, en razón á su mal es-
tado de salud, el Rey (q. D. g.), Y en 8U nombre la Reina
. Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determina.
ción de V. E.; siendo, por lo tanto, baja en esa isla y alta
en la Península en la forma' reglamentaria, quedando á su
llegada en situación de reemplazo en elpunto que elija, in-
terin obtiene colocación. .
De real orden lo digo á V. E.' para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
8 de agosto de 1896.
AzcÁRRAGA
Eeñ r.r Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja general de Ultra-
mar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el teniente
coronel de Infantería D. Lázaro Al'gomaniz Domingo, en ins-
tancia que V. E. cursó á este Ministerio con comunicación
núm. 2.010, fecha 3 de julio próximo pasado, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido' á bien conceder al interesado el regreso á la Penínsu-
la, con abono del pasaje por cuenta del Estado, en atenci ón
á que ha cumplido el tiempo de obligatoria permanencia en
Ultramar; resolviendo, en su consecuencia, que el expresa-
do jefe sea baja definitiva en ese distrito y alta en la Penín-
sula en los términos reglamentarios, quedando á su llegada
en situación de reemplazo en el punto que elija, interin ob-
tiene colocación; aprobando, lÍo la 'vez, que V. E.)e haya año
ticipado dicha gracia.
Da real orden lo digo á V. E. para su oonoeímíento y
efectos consiguientes. Dios guarde lÍo V. E. muchos años.
Madrid 8 de agosto 'de 1896.
AzCIDAGA
. Señor Capitán general de la isla de Cuba'.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja general de Ultra-
mar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: . En vista del telegrama de V. E. de 21 de
junio último, el Rey (q. D. g.), y .en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido destinar á ese distrito', con las
ventajas de la re171 orden de 1.o de ah~'il del año anterior (00-
lección Legislativa núm. 92), ti los jf'fes y oficial de Caballería
comprendidos en la siguiente relación, que principia con .
Don Jose Z~b.lza Irurrh ía y termina con D. José Buerha An·
tonio;.siendo bajas en sus actuales destinos y altas en el que
se les confiere, debiendo incorporarse dentro 'del plazo mar- .
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cado en-la real orden de 7 de julio último (D. O. núm. 150).
De la de S. M. lo digo a V. E. para ' su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. ' muchos años.
Madrid 10" de agosto de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores General y Comandantes en Jefe del primero, segun-
do, sexto y séptimo Cuerpos de ejército, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
, Relación que se cita
Teniente coronel
.D . José Zabalza Iturriría, del distrito de Cuba.
Comandantes
D. Manuel Jíménez Morales de Betién, del regimiento Dra-
gones de Lusitania núm. 12.
> Aniceto Rebollo Pavón, del regimiento Reserva de Cádiz
número 33.
Capitán
D. José Buerba Antonio, del regimiento Dragones de Mon-
tesa núm. 10.
Madrid 10 de agosto de 1896.
AzCÁRRAGA '
Excmo. Sr.: En vista de.lo propuesto por V. E ., el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, se
.. .. J.
ha servido destinar á ese distrito, con las ventajas de la real
orden de 1.0 de abril del año próximo pasado (C. IJ. núme-
ro 92), á los j",fes y oflciales de Artillería comprendidos en
la siguiente relación, que principia con D. Fernando Bringas
Azpilcueta y termina con D. Manuel Rodríguez Díaa; siendo
bajas en 'la Península y altas en esa isla, incorporándose den-
tro del plazo' marcado en la real orden de 7 de julio último
(D. O. núm. 150). Es al propio tiempo la voluntad de S. M.,
que las vacantes de comandantes y capitanes que quedan
.por proveer para el ,completo del pedido de V. E., sean
cubiertas por D. Manuel Sanz Rodrígu -z, ascendido por real
orden de 15 de dicho mes de julio (D. O. núm. 157), y Don
José Reina Massll, D. Joaquín Rodríguez Sánchez y D. En-
ríque Lanchares López, ascendidos por otra de 8 del actual
(D. O. núm. 176). .
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de agosto de 1896.
AzCÁlmAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Capitán general de las islas Filipinas, General y
Comandantes en Jefe del primero, segundo, tercero ,
cuarto, sexto y séptimo Cuerpos de ejército, Capitán ge-
neral de la isla de 'Puerto Rico, Presidente de la Junta
Consultiva de Guerra, Comandantes generales de Ceuta y
Melilla, Inspector de la Caja general de Ultramar y Orde-
nador de pagos, de Guerra.
Clase. :NOMBRES
Relación que se cita
Destino ó situación actual
Teniente ooronel.. D. Fernando Bringas Azpilcueta..••..•••..•.. Cuarto regimiento montado.
Capitán......... »Luis Garcia Lavaggi. ..•..••..........••.. Distrito de Puerto Rico.
,Otro . . . . . . . . . . . . »José Rodríguez Rívas Rivera ..•••..•...•.. Primer regimiento montado.
Otro .••.••..••..• )} Ismael Pérez Vídal , •....••.••••••••.••••. Junta Consultiva de Guerra.
Primer teniente.. »Pedro Barríonuevo Ruiz Soldado..'.•••..... Primer regimiento montado. '
. Otro.. .. . . . . •• •. » Elíseo Loriga Parra •. " •.....••.•..•..... Escuela Central de Tiro (Beccíón de Madrid).
,Otro . . . . . . . . . . . . »José Izquierdo CasA ...•.•...•....•..••... Primer batallón de plaza.
,Otro. . . . . •••• .•. Ji José Ohveda Baroch...•.•..•............• Tercer ídem de id.
,Otro. . . . . . . . . . . . li Enrique Salgado 'I'om ás .•.•..•.•...••••.. Sexto ídem de íd.
Otro.••••••.... , »Julio Andulla Ros....•.....•••......•.•• Idem íd.
Otro .•••• : • . • • •. » Carlos Sánchez Pastorñdo , . . . . . . • • • • . . • . •. Déoimotercero ídem de íd.
. Otro. • • . • • . • . . •. ) José Cuenca Cuenca ..••...........•...... Idem id. ' '
Otro. •• • •.. ••. .. » Bomán Grima Cano Orea ••....••••••••..• Distrito de Filipinas, en comisión en la La región.
2.° Teniente esca-
la de reserva re-
tribuida. • • . . .. »Antonio Infantes'Hernáridez.•....•.••..•.. Primer regimiento de montaña, en comisión.
Otro. . • . . • • • . . •. s Tosé Lumpié Moseoso.••.•.••••.••••.•.•.. , Idem íd. ,
Otro. . . . . . .. . ••• l> Inocencia López Hilarlo ••..•.•••••..•.•. , Idem íd. .
Otro..... •.• . ••. > Manuel Rodrig:uez Diaz •.....••..•.•...... Segundo batallón de plaza, en ídem,
Madrid 10 de agosto de 1896. ÁEÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista del telegrama de V. E. de 21 de
junio último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido destinar á ese distrito, con
las ventajas de la real orden de 1.0 de abril del año anterior
(C. L. núm. 92), á los jefes y oficiales de Ingenieros com-
. prendidos 'en la siguiente relaoíón, que principia con D. Flo-
rencio Limesfi de Castro y termina con D. Pablo Duplá y Va-
Ilíer, que les ha correspondido en sorteo; siendo bajas en la
~ Península y altas en esa isla, para la que embarcarán den-
tro del plazo marcado en la real orden de 7 de julio último
(D. O. núm , 150). .
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Dala de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de agosto de 1896.
4.ZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores General y Comandantes en Jefe de los Cuerpos de
ejército, Inspector de la Caja general de'Ultramar y Orde-
nadar de pagos de Guerra.
D. O. núm. 177 11 agosto 1806
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Empleos NOMBRES DESTINOS
Teniente coronel •••..• D. Florencio Llmeses y de Castro ....••. 1.er regimiento de Zapanores Minadores.
Comandante •.•.•••••• » Antonio La Cuadra y Barbera..•••.•. Secretario Comandancia general de Ingenieros del ter-
cer Cuerpo de ejército.
Otro •••.••.••••••.••. » Jacobo García y Roure .•••.....•.•.• Comandancia de Algecíras,
Capitán ..••.•• ..... . » Antonio Catalá y Abad.............. 4.° regimiento de Zapadores Minadores.
Otro .....••.•.•...•.. » Oayetano Fuster y Martí, •..•.....•.. Comandancia de Jaca.
Otro..••....•.•••••.• » J"sé García de Ios Rios ....••...•.•.. Academia de Ingenieros.
Otro .•.•••...••.• '" . » Miguel de Cervilla y Calvente ....•••• Comandancia de Mslaga.
Otro..••••••.•••.•••. » Ricardo Ruiz Zorrilla y Ruiz Zorrilla .• Ayudante del Comandante general de Ingenieros del
séptimo Cuerpo de ejército.
Otro .•...•....•...... » Pedro Blanco Marrcquín...•......... 2.° regimiento de Zapadores Minadores.
Otro •.•..•...•.....•. » Luis González Estéfani y Arambarri , , Subinspección del segundo Cuerpo de ejército.
Otro.•.....•..•.••.•• » Manuel Mendicuti y Fernández Diez.. 3.er regimiento de Zapadores Minadores. .
Otro •...•••...•••.•.. }) Pablo Duplá y Vallier ............••. Subinspección del quinto Cuerpo de ejército.
Madrid 10 de agosto de 1896. AzcÁRRAGA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que el segundo
teniente de la reserva retribuida de Cahallería, D. Franeíse»
Sauz Sánchez, que presta sus servicios, en comisión, en el
regimiento Dragones de Montesa núm. 10, cause baja en el
mismo y alta en ese distrito, verificando su embarco dentro
del plazo marcado en la real orden de 7 de julio ülti-
mo (D. O. núm. 150).-
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 8 de agosto de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuha.
Señores General y Comandantes en Jefe del primero, segun-
do, sexto y séptimo Cuerpos de ejército, Inspector (le la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
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D. Díonísío Lafuente Ibáñez, destinado á servir, en comí-
sión, en Caballería, según real orden. de 30 de julio
último (D. Oinúm. 169).
» Anastasio Fernández Chacón, ascendido por real orden
de 6 del actual (D. O. núm. 175).
» Juan Nieto Miguel, ascendido por real orden de. 7 del ae-
tual (D. O. núm. 176).
» Vicente Martinez Sane hez, ascendido por real orden de 7
del actual (D. O. núm. 176).
» José Rico Castro, ascendido por real orden de7 del ac-
tual (D. O. núm. 176).
:Mfdrid10 de ngcslc de 1896.
AzoÁRUGA
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina
Régente del Reino, se ha servido destinar á ese distrito, con
las ventajas de la real orden de 1.° de abril del año último
. (C. L. núm. 92), al primer teniente de Guardia Civil D. José
Morazo Monge, de la Comandancia de Salamanca; siendo
baja en la Peninsula y alta en esa isla, para la que embar-
cará dentro del tiempo marcado en la real orden' circular
de 7 de julio último (D. O. núm. 150).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de agosto de 1896.
AZCÁRBAGA
Señor Capitán 'general de la isla de Puerto Rico.
Señores General y Comandantes en Jefe del primero, segun-
do, sexto y séptimo Cuerpos de ejéroito, Director general
de la Guardia Civil, Inspector de' la Caja general de Ultra· '
mar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Para la provisión de las vacantes de cape-
llán que existen en el batallón Voluntarios de Madrid y ese
distrito, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regent~
del Reino, de acuerdo con lo propuesto por el Provicario ge~
neral Castrense, se ha servido destinar, con las ventajas. de
la real orden de 1.0 de'abril del año .últímo (C. L, núm. ~2)J
á los capellanes segundos comprendidos en la siguiente re.
Iacíón, .queles.ha correspondidoen sorteo; siendo bajas' en
sus actuales situaciones y altas en la que ahora se les con-
fiere. incorporándose el primero con toda urgenoíe "! l?s dos
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Señor Comandante en J efe del segundo Cuerpo de ejércit.,.·
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
demás efectos'. Dios guarde á V. E . muchos años. Ma- .
qrid 8de agosto de 1896.
segundos den tro del plazo marcado en la real orden de 7 de
julio último (D. O. nú m . 150).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
fin es consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de agosto de 1896.
AzCÁRRAGA
• AzcÁ.RRA.GA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejé~cito.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo . .Sr. : El Rey (q. D. g.),'y en su nombre la Reina
Regente del Reino , de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Sup remo de Guerra y Marina en 29 de j ulio próximo
pasad o, h a tenido á bien conceder tí D.n Sofía Wesolouski
y Revuelta, viuda del capitán de Artillería D. I smael Seoane
y Toro, la pensión anu al de 6:J5 pesetas, que le corresponde
segú n la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278); la cua l
pensión se abonará á la i nt eresada, mi entras permanezca
viuda, por la Delegación de Hacienda de la pro vincia de
Sevilla, desde el 25 de julio de 1895, siguiente dí a al del
óbito del cau sante .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de ago~to de 1896.
Relación que se cita
D . Antonio Víla Pal mar, de la Capitanía general de Balea-
res, al batallón de Voluntarios de Madrid.
) Miguel Jaume Munar , del regimiento Infantería de Vizca-
ya núm. 51, al batallón Cazador~s de Va lladolid nú-
mero 21.
) Vicente Moreno Jiménez, del regimiento I nfanterí a de
Sevilla núm. 33, al batallón expediciona rio de Gali cia
número 19 .
Madr id 10 de agosto de'1896.
Señor Capitán general dela isla de Cuba.
Señores Genera l y Coman dantes en Jefe del primero, segun-
do, tercero, sexto y séptimo Cuerpos ' de ejérci to, Capitán
general de las islas Baleares , Províeario general Castren-
se, Inspector de la Caja general de Ultramar y Or denador





Excmo. Sr. : En vista de la instancia promovida por
el oficial 1. 0 del Cuerpo de Administración Militar, con desti-
no en esa Ordenación de pagos , D. Santiago Pérez Díaz, en
s úplica de que se le concedan veinticinco rilas lle licencia
para evacuar asuntos propios en Aranjuez (Madrid), el Rey
(q . D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido lA bien acceder á lo solicitado por el recurrente, con
arreglo á lo dispuesto en real orden de 16 de marzo de 1885
(C. L. núm. 132) .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. much os años. Ma-
drid 8 de agosto de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos dé Guerra.
" .
Señor General en J efe del prímer Cuerpo de ejército.
E xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g. ), Y en su nombre la Reina
Regente del ReiI?-0' de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marin a en 29 de julio próximo
pasado, ha t enido á bien conceder,á D.n Concepción del Cas-
tillo y Perell ón , viu da del subins pector médico de 2.a cla-
se de San idad Mili tar D. Anice to Eznarriaga Iglesias , la
pensión an ua l de 1.250 pesetas, que le corresponde por el
reglame nto del Montep ío Mili tar, tarifa inserta en el folio
107 del mismo, con arreglo al sueldo di sfrutado por el cau -
sante; la cua l pen sión se abonará á la in teresada, mi entras
permanezca viuda , por la Pagaduría de In Junta de CiaSES
Pasivas, desde el ~6 de enero de 1896, siguiente dilÍ al del
óbito del causante .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 8 de agosto de 1896.
MARCELO DÉ A7.cÁRRAGA
Señor General en J efe del primer Cuerpo de ejército.





Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g.), yen su nom bre. la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Su premo de.Guerra y Marina en 30 de julio pr óxí-
mo pasado, ha t eni do tí bien conceder á D.a Juana Romo y
Pérez, viuda del comandante de Caballería D. Alejandro Pe -
ñalver Gutiérrez, la pensión anual de 1.125 · pesetas, que le
corresponde por el r eglamento del Montepío Militar, tarifa
inserta en el folio 107 del mis mo, con arreglo al sueldo dis-
frutado portel causante; la cual peneíón se abonará á la in-
teresada, mientras permanezca viuda. por la Delegación ' de
Hacienda de Córdo ba, desde el 28 de jnlio de 1895,. siguien ·
te .d ía al del óbito del causante.
Da real .orden lo digo tí V. ·.,E.·pm:a su conoeimíento y
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CUerpos Clases NOMBRES Becompens a que se les concede
. rigento .•••..•. truz de plata del .Mérito Militar con di s·Dioni sia Asensio Ibáñ ez.....•• '. . . . tintivo rojo y la pensión mensual de 25
. Soldado..• • . . . • .
p esetas, vitalicia. . '
ffiidm Com edes Rivó . .. .. .. . .. .. .. (
1 er bó d 1 1 f Otro ...•...••••. Agapíto e-a las Baeh . . . . . . . . . . . . . . . Cruz de plata del M érito Militar con dis.•
. u, e reg, n an. IO Lorenzo RI.s Bomb óy, . . . . • • • • . • • • • tintivo rojo y la pensión mensual det í d L h ú I tro • •••• • • • • . • .
er a e uc ana.n . Otro •. . .• . • . . . . . ~milio Mir Sáneh ez. .. . . . . . . . . . . . . 7' 50 pesetas.vitalicia.mero 28 ...... ..... -¡Oteo Pedro Buday HllUS. .... ••. .......•.......... ...
Otro...•.. • ...... Migue.l S"lá Volours. . .. . . . . . . . .• . , ~cruz de plata del :Méri t o Militar con digo
Otro . • . . .• . • ~ •.. Lore nzo Bur gués Bur guet , " " •. ,. . tintivo rojo y la pensión mensual de
,Otro.....•••••.. Antonio Corredor Roig ...•.••.•.. , 2'50 p esetas, no vitalicia .
I 1
Madrid 16 de agosto de 1896. AzcÁRRAGA
Excmo. Br.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en BU comunicación de 25 de junio último, el
Rey (q . D. g.) , y en su nombre la Reina Regente del Reí-
no, ha tenido á bien aprobar la concesión de graci as h ech a
p t.'r V. E~ IÍ las clases é ind ividuos de tropa que se expre-
san en la siguiente relación , que da principio con el sargen-
to del t ercer regimiento I nfanteria de Marina Ramón Tejei·
ro Basantos 's termina con el soldado del mismo cue rpo Fran-
cisco Herrera Manso, en recom pensa al comportamiento
que observaron en el combate sostenido contra los insurreo-
to s en "Los H aticos del Puriol», el 27 de febrero del corrien-
te año .
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
de más efectos. Dios guarde á V. E . muchos a ños . Ma·
drid 8 de agosto de 1896.
AZOÁRRAGA
Señor General en J efe del ejér~ito de la isla de Cuba.
CUerpos Clases
R elaci6n que se cita
NOMBRES Rec ompensa. qu e Re les concede
\~argento Ramó~ T l'j,f'i ro Basa ntos.....•..•..}on~z ~e plat~ d ('l Mérito. ~1i1itnr con nis·Moldado Franci sco ~ánchez Vargas •..... " . tinti vo rojo y la pension m ensual deOtr o J oaq uín Guil len,Blan cc , , . .. ••• . . . 7' 50 pesetas , vitalicia . .
.Tercer regimiento Inían- ,Practi co 1.0 Luis Gonz ález Incógnito...•.•.•... ~ .
teria de Marina...•. 'IC~bO 100 Vicente Naranj~.l\!ovío ........•.. , Oru.~ ~e plat:t del Mérito ~mitar con dí s-
Otro 2. . ..•.... José Pararla PreClpe. . . . . •.•.. . •. . tí ntívo rOJo .y la pensión mensual de
. Doldado 1Domi!!go Cos~~ J~Ópez............. 2'50 pesetas, no vitalicia.
, Otro .....• •••••. FranCISCO H err era Man so ..•••..••.
I I 1
Madrid 8 de agosto de 1896. AzCÁRRAGA
---<:><x>--
Excmo. Sr .: En vista -de lo expuesto por V. E . á este
Ministerio en su comunicación de 24 de junio último, el
Rey (q . D. g.) , yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha teni do á bien aprobar la-concesi ón de gracias h ech a por
V. E . á los i ndividuos de tropa que se expresan en la si -
guiente re lación , que da principio con el trompeta del regio
miento I nfante ría de la H abana núm. 66, Antonio Casama-
yor Senet y termina con el soldado del mismo cu erpo Ang el
Villa Lago, en recompensa al comportamien to que observa-
ron, resultando heridos , en el combate sostenido contra loa
ínsnrreetos en Bu enaven tura y Palmar de Cuatro Veredas,
el 18 de enero del cor ri ente añ o . .
De real orden lo di go á V . E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. m uchos años . Ma·
drid 8 de agosto de 1896.
AzCÁlmAGA
Señor General en J efe del ej ército de la isla de Cuba.
Belaeio» que se cita
-
Cuerpos cla~eR NOMBRES Recompensas que se les conceden
-
I . . Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
R .,~l'oml?eta.•••..• Antonio Casamayor Sen~t.,. • • . • • • • tintivo rojo y la pensión mensual de
ego Iuf.a de la Habana/GUerrIllero ....•. Manuel Aldame de la Ola.......... 2'50 pesetas, no vitalicia.
núm , 66 •.. ~. • . . . . . 1Cr"!z de plata del Mérito Militar con dis-
. Soldado .~ Angel Villa Lage 1¡ tmtivo rojo Y.1a 'p~nsióll mensual de
._ I 7' 50 peset as , vitalicia,
1 '..
Madrid-8 de..agosÍ1\) de..¡B~6.
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recompensa 111 comportamiento que observaron en el ata-
que y defensa del pueblo Consolación del Sur, el 23 de
maso del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de agosto de 1896.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 24 de junio último, el
Rey (q, D. g,), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la concesión de gracias hecha por
V. E. á las clases é individuos de tropa que se expresan en
lá siguiente relación, que da -principio con el soldado del
primer batallón del regimiento Infantería de la Reina nú-
mero 2, Ricardo López Crea ,y termina con el voluntario de
Infantería de Consolación del Sur José Ramón Gutiérrez, en Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Relaci6n que se cita
Cuerpos NO~IBRES RecompenliltS que se les conceden
Soldado Ricardo López Crea .
Otro ..•......•.. Francisco Galán Risque ..••••.•••• C d 1 t d 1 l\!ré't M'lita diOt B ti t J F 11 1 ruz e p a a e 'i rr o I rcon s-ra. . . . . . . . . . . • au IS a uan u' o .••• ,......... t' t' , 1 íó . 1 d
O Ed t-: 1 P álv: C d III lVO rojo y a pensi n mensua etro , 'IR tT3'1 el' ;:rez on e·........ 7'50 pesetas, vitalicia.1 ae bó d 1 1 f Otro , • .. a ae a vez ez.. , .
't . nd· el rRe
g
.. n aún. Otro •...•..•••.• Juan Gilaver Arau, •...•...• , •.•••
eria e a ema n- ~cruz de plata del Mérito Militar con dís-
mero 2,••.••••.•••••(sargento••••.••. Manuel Jlménes Mancebo.••••••••• , tintivo rojo y la penSió.n mensual da
. 2'50 pesetas, no vitalicia.
. ~cruz de plata del Mérito Militar con dis-
. Cabo .••••.••••• Car!os V:erdelo z,aragoza. • . . . • • • • . • tíntívo rojo y la pensión mensual de
Otro •..••.•.•.•. Jase Ortiz Gómez•..•.. , .• . .. ••. •. 2'50 pesetas, vitalicia.
sr a\9abo • .. • . • . . • .• Fernan~oOrtiz Morón .••..••••••• '1' Cruz de plata del Mérito Militar con dia-
l. bón.. del reg. Inf. <boldado.•••••••. Juan J:'erez Perelló , • • . . • • • . • • •• • • . tintivo rojo y la pensión mensual de
de Castilla núm. 16•• (otro ....•..,.••.• Ant.omo Vortosa Repolt . . •• . . • . ••• 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro. • • • • • • • • • .. Marcos Alonso Martín, • • • . • • • • • • • • .
17.o Tercio de Guardia I
Civil, Guardia 2.0 José Caneba Debiel ~cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Bón, Voluntarios Inta , tintivo rojo y la pensión mensual de
. Consolación del Sur.. Voluntario •..•.. ¡JOSé Ramón Gutiérrez .•••••••••••• , 7'50 pesetas, vitalicia.
Madrid 8 de agosto de 1896. AzCÁRRAGA
--<:><x;>--
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este món Ardimug Vivir, en recompensa al comportamiento que
Ministerio en su comunicación de 25--de junio último, el Rey observaron, resultando heridos, en el combate sostenido con-
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tra los insurrectos en «Chucho Dos Amigos», ,el 2 de febrero
tenido á bien aprobar la concesión de gracias hecha por del corriente año.
V. E. á los individuos de tropa que se expresan en la si- De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
guiente relación, que da principio con el soldado del primer demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoa, Milo-
batallón del regimiento Infanteríade Soria núm. 9, Francisco drid 8 de agosto de 1896.
Vives Tomás y termina con el de igual clase del primer bata- AzcÁRRAGA
llón del regimiento Infantería de San Quintin núm. 47, Ra- Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Relaci6n quese cita
CUerpos Clases NOMBRES Recoin¡iensllll que se les conceden
1.er bón. del reg. Inían- \f:'301dado .••.... " Franc~sco Vives Tomás \ ' . , .
tería de Soria núm. 9.íOtro...•••. : .... Ant011l0,S.ánchez R?yes .•••..••.... Or~z ~e plat~ del Mérito .MIlItar con dís-
. (Otro...•...••••. AmbrosIO Breu Ortiz •••••••••••• l. tíntívo rojo y la pensión mensual de
Idem id. de San Quin-'Otro •••..•.•.•• ,¡.Juan Casad? Sendo: .,............. 7'50 pesetas, vitalicia.
. tin núm. 47•.••.••. {Otro.•••.••..•.. Ramón Ardimug VlVIr.••..•.•....
I . . I .
-------...;.-Madrid 8 de agosto de 1896. AZCÁRRAGA
. Excmo. Sr.:' En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 26 de junio último, el Rey
(q. D. g,), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido, á bien aprobar la concesión de gracias hecha por
V. E. á la clase é individuos de tropa que se expresan en la
siguiente rela~ón, que da principio con el soldado del regio
miento Infsntería de Alfonso XIII nüm , 62, Evaristo Ruiz
'y termina con el de la misma clase y cuerpo Pedro Bagur Oro
filllj en recompensaal comportamiento -lue observaron, re-
© Ministerio de Defensa
sultando heridos, en el combate sostenido contra los insu-
rrectos en la «Canoa y los Dedos" los días 7 y 11 de marzo
del corriente afio.,
De real orden lo' digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de agosto de 1896.
AztÁRRAGA
Safior General en Jefe del ejército dela isla de Cuba.
I '
, .
RELA.CIÓN nominal de los individuos de la clase de tropa de las distintas armas, cuerpos é institutos del Ejército y Armada, que pan solicitado el ingreso en eiColegio preparatorio militar.
de Trujillo, con expresión de la edad que tiene cada uno, tiempo de servicio activo, procedencia y estudios que poseen.
•
)
. . I I!>t Edad que tienen Tiempo que llevanm'a' en de servicio activo
~.~ 31 de agosto de 1896 en
,.,'0
31 de agosto~ 1896 Certificado




:..,¡ Años Jlcses Días Años Meses Días
. ....
: 9~
-- -- -- --
1 Reg. Iní." de Isabel Ilnúm. 32 •••••.•. Soldado•.••• D. Manuel García Díégues..••.••.. 24 9 6 3 4 20 Alistamiento
Facultad mayor.
2 Idem íd. de Baleares núm. 41••.•••••. Cabo ..•••.. » Elías Ocaña Urquía ............. 23 1 11 2 10 11 ldem ......
Idem,
3 Idem íd de Luchana núm. 28 ••.•.•••• Idem .•.••.• » Modesto Costa García.......... 24 7 .25 4 5 24 Idein ...... ,
Idem ,
4 ldem id de Gerona núm. 22 .••••••••. Soldado.•... » Arturo López Colomer..•..•.••. 24 5 29 3 6 » Idem ., .•••.
Bachiller.
5 Idear id. de Canarias núm. 42 ••••.••• Idem •..•••. » Alberto Váxques Romero ........ 24
, 24 4 5 25 Idem .•.••.. Idem,
6 Idern íd. de Sícília núm. 7............ Idem ••.•.•. » Alberto Torres Alonso .•.••••••.' ~3 3 9 3 5 24 Idem .••.•..
ldem.
7 Bón. Caz. de Manila núm. 20 ......... Sargento ..•. » Nasario Fernández Braña ..••••• 23 1 13 3 5 24 Idem .•••..• Idem,
8 Idem id. de Id ........•••.•.••••.••. Cabo ....... ~ Luis Villén Parícío ••••.••.•.•. 23 :.> 6 3 5 24 Idem ....... ¡Idem.
\} Reg. Inf.'" de Soria núm. 9............ Sargento•... » Bernardo Morilla Noguera ...••. 22 10 16 3 5 24 Idem .•••.•. Idem,
10 ldem íd. de Murcia núm. 37•.•••.••.• Idem ..•.... » Enrique Cid Fernández......... 23 10 3 3 5 2 Idem ....... ,Iclero.
11 Idern id. de León núm. 38" •.••..•••.• Soldado.••.• » Cecilio Siena Monteagudo .•.••. 22 9 '9 3 5 2 Idem ....... [Idem,
12 Idem íd. regional de Baleares núm. 1. Sargento••.. » Manuel Eleta Ozcoide..•••••••. 22 8 » 2 5 24; Idem " ••••• ¡Idem.
13 Idem íd. de Isabel II núm. 32 ••.••.•. Cabo ....... » Benigno Gamboa Ibáñez........ 22 6 7 2 5 24 Idem •.•.••• Idern.
14 Depósito de embarque para Ultramar de
Idern .••••..Barcelona...•..•....•...••..•••... l Juan Gri~U Gironella..••••.••. 22 5 23 2. 5 24 Idero ....... Idem,
15 Reg. InP de Asia núm. 55 •••.••.•••. Sargento•... » Angel Martínes Benítez••••••.•. 22 » 29 2 5 24 Idern .••.•.. Idem.
Hi Idem íd. de Zamora núm. 8 •..••••••. Cabo ••••••• » Román García Pardo •..•.••.••. 22 » 22 2 5 24 ídem •••.•••
ídem.
17 Idem íd. de Aragón núm. 21..; ....... Idem .•.••.. » Rogelío García :I.úfiiga...•...•.. 21 11 15 2 5 24 Idem •...••. Idem.
18 Idem íd de Mallorca núm. 13 ." •.••••• Idem .. : ••.. » Antonio Cereceda Nieto •.•.... , 21 10 1 2 5 24 Idem ....... hletn.
.19 Idem id. dela Lealtad núm. 30 •••••• " Sargento ••.• J Santos Azofra Santamaría..•.•.• 21 9 29 2 5 24 Idem ....••• Idem.
- 20. Idern íd.· de Borbón núm. 17 •••.••••.. Idem •.••.. " » Antonio del Castillo Tejada•.••. 21 8 6 2 5 24 Idem ....... Idem.
21 Idem íd. regional de Baleares númv L; Soldado..... J Bartolomé Martines Capó •.••••• 22 2 12 2 5 22 Idem ..••••. Idem,
22 ldem íd-, de Soria núm. 9•.••.. ' .••.•. Sargento.... :.> Juan Barrero Herrera •.•.••••• , 21 10 9 2 5 7 lde"l ....... Irlem.
23 Idem id. de Isabel II núm. 32 ••••••.. Soldado.•••. » Rafael Morón Iglesia .•.•.....•. 2l 10 7 2 5 24 Idem ....... 14.° Yparte de 5.°
24. Idem íd. de Baleares núm. 41 •••• " ••• Sargento .••• J Manuel Alverez Torres.......... 21 7 3 2 5 24 Idem ....... ¡ldoem.
,25 Idem íd. de Canarias núm. 42 •••••••. Soldado..... » Pedro de Andrés Martínez .••••• 23 7 18 3 5 24 Idem ....... ¡4. afio.
26 Idem íd del Rey núm. 1. ••••..••••••• Idem ••.••.. '1> Luis Msrtluez Navarro .•• " .•.. 23 11 2 4 5 23 Idern ....... 3.° Y dos del 4.°.
27 Idem íd. de Canarias núm. 42 •••• "•.. Sargento ..• " » Tomás Monreal Gémez •••••• '•.• 22 8 19 3 5 24 Idem ••••.•. Idem.
23 Idem íd. Rva. de Pontevedra núm. 93 • Idem .••••.. » Ramón Osete Camino ...•••..•. 23 1 4 3 -5 24 Idem...••.•.
3. el' afio.
29 Idem íd. de San Fernando núm. 11.... Soldado.... » Jaime Colominas Puígdomenech. 2:l » 21 3 5 24 Idem.••••.. Idem •
30 Bón, Caz. de Manila núm. 20 ••••••••• Idem...•••• » Leopoldo Casado Pomar ....••.. 23 9 15 3 6 » Idem.•.••.. 2.° Y parte 3.
0
31 • Reg, Inf • de Otumba núm. 49 •••••••• Sargento .••• » Juan Femández Mulero ..•.•••. 22 6 14 2 5 24 Idem,' •••••.
G.a e Historia.
32 Idem íd. de Isabel II núm. 32 •••••••. Soldado...•• » Antonio Montero Oals.......... 23 2 18 3 5 24 Idenr..••.•• Dos años.
il3 Idem id. de Zaragoza núm. 12 .•••••• : Sargento .... » Francisco Melendro Valdés ••••• 22 7 J 2 5 24 Idem....... 3 asignaturas.
..M Idem id. de Córdoba núm. 10......... Cabo ....... :.> Antonio Cerdefio Martín...••••. 23 8 21 '2 5 24 Idem...••.•
G a é Híst." de
Eón. Caz. de Manila núm. 20 .••••••••
España ,
35' Sargento •••. » Carlos Velasco Símarro......... 21 8 8 2 5 24 Idem, '" ••.
Idem,
36' Reg. Inf a de Cuenca núm. 27.•• ' ••••• Idem.•••••• » José Moreno-Gamboa........... 23 1 4 3 5 24 Idem.. : ...• l.er año.
. s'1' Idem íd. de Canarias núm. 42 •••••••. Cabo ....... » Juan Ledesma Núñez .•••••••••• 23 .a 7 II 5 23 ldem.••..•• Idem,
-'lB: Zona de reclutamientó de Valencia nú-
mero 28 •••••••••••••••• ·••••••••• Idem.·.••••• » Antonio Bueno Mufio?,••••••••• , 22 4 20 2 5 24 Idem...... : Idem.
39 Bag. Inf.· de Barbón núm. 17 •••••••• Sargento •••• » Cándido Jiménez Espejo•••.•••• 21 11 \) 2 Ó 24 Iclem•••••.• ¡Geografía.
46 rdem íd. de 8icilia núm. 7 •••••••.••• Soldado.•••• » Agnstín Morante Garcia .••••••• 23 7 23 3 5 24 Idem••••••• ¡SeminariO.
4l IIIBm íd. de íd ....................... Sargento.... » Marcelo Vals Valencia ••••••••• 23 1 12 a 5 24 Idem•••.••. Idem.
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~ . . .. Tiempo que lleven~ Edad que ti enen de servicio act íYO .~~ en 'Sl .de agO.,to de l S96 . en .g o 81 de agosto de 18"6 Cert íñcad o
, P"llo Cuerp<lB . Clases N01ffiRES Procedencia Observa ciones
.. ar· It d.e o stud ios:·1 Alio3 Metei Días A ño s. 'Meses Días
~
-- - -
- - -- --
-
43 Reg. InVo de Tetnán núm. 45.. . . . . . . . Sargen to... • D. Francisco Fsrreres Alis .• •• • . . • . 24 4 24 3 5 23 ·\ li Atamiento Seminari o.
44, Idem íd. de Navarra núm. 2li.. .. . . .. . Idem. . . . • .. » Salvador Sales Gómez . . . • • . • • .• 23 6 8 2 5 24 Idem. ' •.•.•. Idem.
45 Id em íd . de Aragón n úm . 21 ••• ••• • • • • Idem . • .•• •. » Manuel Agui la r Guillén . • •. " . . 22 11 '17 2 5 24 Idem . . .. • • . Idem,
46 Idem íd. de íd . . • • •• . • • • •• • •• • • • ••• • Cabo . . . . . .. ,. Victoriano Torán Redón . . . .• • • . 22 li 7 2 li 24 Idem. .•. •. . Idem.
47 Idem íd . de Sevilla núm . 3S • . • • . •. . . :-:;argen to .. . . » Sebnstiá n Hor toneda Agull ó • •• . 2~ 4 26 2 5 24 Idem .: ..•.. . Idem.
48 Idem íd . de Isabel Ir núm. 32 . • ••.. .. Idem.. .. . . . » Fran cisco P érez Santos . .• ' " . . . 21 11 J4 2 5 24 Id e·m... •... Idem,
4\l Idem íd. de Vizcay a n úm. 51 . . . •.. . . . Cabo .. ... .. » Domingo Bochaca Serra .. •• • • •. 21 6 15 2 5' 24 Idem . . . • . . . Idem,
ÓO Depósit o de embarque para Ult ra ma r
de Málagu .• : •. • ' .. " •...•• ... " .. Sargento •. • . » Jorge Sanz Cer rada .• • •• . • . .• . •. 24 4 8 \} (j 10 Voluntario.. L a ensefian za.. . (
.
Alista miento'51 Reg. lnf.a Rva. de Lérlda n úm . 107• .. Idem •• •... . » F ranc is co Mañis Gómez ..••.•• . 23 10 20 4 5 24 Idem,
62 Eón . .Caz. de Ciudad Rodrigo nú m . 7. . Idem ..••• •. » Manuel Cadalso Mol ína. •... " . . 24 1 5 4 5 23 Idem ....... Id ern,
63 Depósit? de.bandera para Ult ramar del
Madnd .•.••• • ••.••.. . , .•. • • . •• . . . I dem .. •.... » Eduardo Tello García . •• . • .• . .. 23 11 15 3 ' 6 2ú Idem .. .... . I dem ,
ó4 Idem .•• . • . ~ " "" """ ' " • • • •• . •• . . Idem. . . . . . . » Martas Luengo Castej én . . . ' .• . . 23 6 4 3 5 24 Idenr , . . .. .. Idem
55 Reg . Inf. " del Rey n úm. 1. .. . . . . . . . . . Soldado .. . . . » J ull án Lledó Abril , . ... . . . • • ... 24 6 1fJ 3 5 24 Idem . • • • • . . Idem ,
55 Idem íd. de Ga rellano n úm . 43 . •. . . . . Sargento . . . . » J uan Bnlleste ros Sánchez . • . . . ' .' 22 10 8 3 5 24 Idem . . • •. • Idem,
67 : Bón, Caz. de Ciudad Rodrigo nú m. 7•• Idem . . ... .. » Tomás Baqu ero Infantes ...... . . 22 10 3 3 5 . ~,! [d om o • • • • . • Idem ,
58 . Idem íd . de íd. • • . .. .. . , . •.• . • • . . • . .. Cabo ... ... . » Te6íllo Rod rtgues Ab~día . . .• . : . » » J '3 fj 24 IdoJ.U . .... .. ldem . .. .. . .. .. 1
59 Reg, lní.a de Tetuán nú m. 45........ . Sargento •. . . » Vicente Llorente May a ... .. . . • . 21 10 3 2 · Ó 26 Id em • ••••• • Normal.
6'0 Eón. ORZ. de Man ila nú m. 20. .. : . . . •. Idern . . . . ••• » J ,:an A IOl~O_Santan:aría.. . .. .. . 23 3 28 2 6 4 Idem . • • •.. . 1.90enseñenza .
61 Reg. Inf.a de Gar ellano n úm. 43 . .• ... Id em. . . . . • . • Ricardo Brllna Martfnez . ..•. •. . 22 3 » 2 5 24 Id ern ....... Idern .
íl 2 Idem íd . de San Fernando núm . 11 . .. Idem •. ••... » Cándido Ibáñez Berzal ..• • . .. . . 22 10 2Sl 2 5 24 Idem . • • . • • . 1.a.snse ñan za ,
ea Id em íd. Rva. de 8ego via nú m . 87... . . Idem . . • . •.. J Is idoro de la Calle Laza r a • .• .•. 22 4 17 2 . 5 24 . Irlem ••••.• , Escu ela Normal.
64 Idem íd de Extr emudura núm. 15. .. . . Cab o . . . •• . . J Lorenzo Ga roía Pérez..... .• .• • • 22 2 10 2 5 ' 24 Id ein . • . • • . . l .a anse ñunsa .
65 Idem íd. del Rey núm. 1: .... . . . .. .. . Soldado. • . •. J Lorenzo Halas Mediría .. . .... •. . 22. J 20 2 6 24 Idern .. . .• • . Escuela Normal .
66 I dem íd . de Vizcaya núm. li1•• . ••. •'• . Sargento • .•. J Manuel Tomás Adelantado. .. . . . 21 10 19 2 [) 2-1 Idem ... . . . . . Idem,
67 Idem íd . de Nav arra núm . 25. • . . . . • . . Id ern . . .. " . » J Qsé Roglú J uan ... ~ ..... . ... .. 21 10 14 2 5 24 Idem .••• •. . 1.a anse ña nsn ,
6H Idem íd. de Gerona núm. 22.•.. •• • • .. Soldado .. .. . » Esteban Barrena Am aríca... •. . • 21 8 24 2 » 24 -Idem •• . •• .. Idem.
69 Idem íd . de Ast ur-ias núm . 31. .. .. ... . Sargento . .. . J Rafael Gallegos L ópez, . •• • . • . . . 21 8 l B 2 6 2! Idern . . . . , . ~ Escuela Normal.
70 Idera íd. de Castilla núm. 16.. . . . . . , . • Cubo ... . . . . » Antonio G óruez Perdiguero . ... • • 21 8 15 2 ó 2! Idem .. .. . .. l .a onseñan za ,
» Idemíd. de León núm. 38 •.•• ... . • •. . Sargento •. .. » J osé Alonso Zamora . . .... . . . .... 25 » 11 » » » Voluntario • . Bachiller . .. . .. . 1
) Idem íd. del Príncipe núm. 3. •••. .•. . Id em .. ... .. J José P éres Egido ... ~.... . .. .. ... 22 7 2S 1 5 24 Alistamiento ldem . • • . . . . . .. ]
"
Idem íd. de Zaragoza n úm. 12. . . ..... Cabo .... ... J Dan iel de los Santos Ap aricio . . . 21 7 2R 1 5 22 Idem ...... . Idem .. •... • .• . 1
» Id em íd. de Córdoba núm. 10.• . ••..• . Soldado .•.. . J J uan Romera Domingo . . ••..•. • 18 3 26 J » » Voluntario.. Id em ••. • •.• . . '. l
"
Ide m íd. de Mur cia n ú m. 37•. . .'. . •• .. Sarg ento . • . . » Eeni~no Día z Disdier... .... .. . .'. 20 6 18 » » » Idem .. • • . • . 1.0 Y 2.° afio ... 1
» Idem íd. de San Fern and o n úm. 11. ' " Cnbo . . • . . . . » P rude ncia Nogués Afianos ... • •. 21 4 3 1 11 16 Alis tamient o 1.a ellk1efianza... 1
» Idem íd, de la Lealtad nú m. 30• . .. ... Idem .. .. .•. J José Ahr il Beza . . .. . .. .... .. . .. ' 20 11 24 D 7 ~2 Ic.1em .. " .,. l dem .• •. "•. • . . 1
J l dem íd. de Vizca ya núm'. 51 . • . • •.• •. Sarg ento.. . . . » José Oa~anova Tornero . .•••... , 21 3 7 » » J Voluntario •. Idern . .•. • . • •• . 1
i Idem íd. del Rey núm. 1. .... .... .. . . Soldado . .. . . . » Alf redo Casado Berbén . . . .• . .• . 2<l 1 22 1I » D Idem .. ... . . Id em . •••••. .... 1
•
. Ar ma dé Caballeria
1 Reg. Caz. de "~ rlabán , 24.0 de Caballerí a Sargento•••• D. Felipe Toribio de Dios. .. . .•• . _. 22 9 22 3 5 .24 AIi¡;;tamiento Bachiller .
2 l dem íd. de Castillejos núm. is:. . . . . . Cabo . . . , • . . » 'Paulino Sánchez García. • . • •• • • . 22 5 21" 2 5 . 24- Id em ....... Id em.
3 Idem Húsares de Pavía núm. 20... .... fdem ... .. .. » Luis Ruiz' Pinel. . .. . . . .... . . . . ' 22 2 l{) 2 5 24 Idem •..•• . . 1.a en Eei'ianza .
4 [dem Caz. de Treviño núm , 26. . .•• . .. Solda do . . • . . » Miguel MUfioz UIbate.. . . . . . . • • . 21 3 24 2 Ó 22 Id em . .. • . •. Seminario .































!l\ Tiempo due llevan .~~ Edad que tienen de servi cio acti vo~'" en eng¡s 31 de agosto de 1896 31 de agosto do 1896 Cert ificado
~o. Cuerpos Clases . NOMBRES Procedencia Observaciones
• • (Ir .
. d 0 estudios .
: ' 'd
:~ A ñ08 H~e8 DiIUJ Año8 .He8e. Dia s_,_o
- - - -
~o_ ._- -~
Arma de Artilleria.
1 8.er M n . de Artilería de plaza•• • • • • • • . Sar gento •.•. D. Luis Arroyo Alons o . . • • • • • • •• • • 22 1 28 2 5 23 Alis tamie nto Facul t ad mayor .
~ 13.0 ídem de id ...'.. . .. ... .. ..... : ... Idem ..••• •• ) José Sánc hez Montenegro .••• .• . 23 4- 22 3 5 24 Idem . • • . • • . Bach iller.
3. 2.° ídem de íd . . . • . • . .. . • . • • . • , .••. •. Artillero. '" » Domi ngo 'I'oscano Quesada.••..• 23 » 4- 2 8 ) ld em ...... : l dem.
. 4 '. l. er reg, de montaña . .... . . . ... .. . . . . , ldem . • • •• .. ) F rancisco Nila Esplugas •••.. '" .22 1 1 2 5 24 Idem . . . ••.. Idem,
S l.er ídem de íd . . . . .. . .. . ~ ... ... ... .. Idem ••.•• .. ) Manu el Co11 Bat lle •. •••.•••••.. 21 11. 7 2 5 24 Ide m •.••••. Idem,
1) 11.0 ídem montado., • .• •••.•..••••.•. Cabo .•.•. " » E ugenio Sel l és Darls .. . • • . . • '" :22· S ' 23 2 ti 24 Idem . • • . • .• 4.° Y parte 5.0
7 2.0 ídem de íd ... ............. ... ... . Artille ro•.• . ) Victo riano de l Río Gran ados • • •. 22 11 4 3 5 25 Idem. •••• .• 3.cr afio. .
8 6.o bón . de Art illería de pl aza . . . • . • • . Cabo .••••• •. » Francisco Rod ríguez Sarasibas .. 22 S 26 2 3 » ldem . •• •••• 1. 0 Y 2.° año. ,
lJ 2.0 reg, de monta ña.•.• • .. •• ••• , • • • •. Artillero •• '•. l> Teodorniro Vega Palí los . •• •.. , . 23 1 12 3 5 24 Idem .••.•• . Semin ario.
10 6.o b ón, de pl aza .• •.• ••••••..•••••. . Sargento •••. » F élix Badosa Caritg •.••••.••••• 22 . 11 17 3 5 . 24 Idem .•••••. 1. a ense ñanza.
¡I 3.sr reg. de montañ a .• •• • , •••••• • ••. . Cabo . . • • . •• n Rica rdo Aguirre Mesanza •• • • • •. 22 S 2 2 5 24 Idem ••.•••• ldem . .
12 3.er ídem de Id ..••••. •••••••.••••••. Artillero .. •. » Jo sé Alberd i Ber ístaín ..... .. ... 21 S 26 2 5 24 Idem .•.•••• Id em.
» l. ar ídem de íd ... ................ ... Sargento .• • ; » Mig'uel Capellfn Sarrabasa ...... 20 9 25 1 . S 24 Idem ..•. •.. » No lleva los dos afias de serv icio.
l> 2.° ídem de id ..••..• ••••• ••• •••• •.•. Artillero •• •. » Santiago Sánchez Isler ..•.•• ••••. 24 . 3 5 1 11 » Idem ••••••• Bachiller . • • • • • • Idem.
o ' Cnerpo de In,genieros
1 Batallón de Telégrafos . •. • •.• . . • • • • •. Soldado. •• • • D. Ped ro Páez Moreno . • • • • • • • • . • • 24 2 6 . 3 5 25 Alistamiento Bachiller.
2 3YT depósito' Reserva de Ingeni eros • • . Cabo ..... ·.. » Manu el Día? Losada .• •.••••• ••. 23 6 29 3 5 25 Idem.•.•••. Idem.
S' 2.° ídem de. Zapadores . . .... . . . . . , •••. Sargento .•• . » Feder ico Ferre íra Moreno .• ••.•• 22 8 25 3 5 25 ldem•. ••• . • Idem,
4 . 4.0 regímí en to de Zap ador es ..•...•••. Id em.• •••. . ) J osé Carret é Vaqu é . . . . . • • . . • . • . 22 7 13 2 5 24 Idem. •• • • . . Idem,
i) 3.or ídem Reserva de Ingen ieros.••• • • • Idem•. •.•• . ) J osé Alvares Fernández.. ..... .. 21 7 10 2 15 23 Idem . .• • • • • .. Idem ,
o Batall ón de Te légrafos • • • " . • •••• . • •. Id em • . • • . • . " Aureli ano P rieto AguiJera • ...• ' 23 1 10 3 5 23 ldem.•... ,. 2.0 Y un a 8.0
7 Idem de íd . .•. • • .• • • .• • . •. .• • • • . . • . . ídem. • . , • •. » Julián P ardo García.. .......... 22 6 14 2 5 24 Idem ; , ••••• 2.0 Y parte 3. 0
. 8 Compañía de Ingeni eros de Melilla•••. Cabo . •• • . •. ) Jo sé Pleyán Conda l .•• '•.. •••.•. 23 3, 20 S 5 24 Idem. • • • • •• G." é Hist.a. de
Batallón de Telégrafos . . .... .... .. . . . .
España .




1 2.&brigada de Admin istración Militar.. Cabo .•..••• D. J osé Montañana Navarro .•••••• 23 6 4 ' S Ó 24 A1istamient~ 1.110 enseñanza.
SanidfldMilitar .
1 1." brigada de Sanidad Militar . • • • . • . . Cab o •• • .•. . D. P edro Checa Pardo .. .• , .•••• •. 22 6 17 2 1) 2i Alis tamien to Bach ille r .
'2 ld em .•.• ••• • .•.•.• .•••. •.. •• •••. . . Sanitari o 2.° » E nrique Cand é Palmeíro • •..• •. 1· 22 5 20 2 5 24 .Idem. • . • • • . Idem,
3 Idern •••• • : •••• ••••••.•••••••• •• •••. Idern. •..••. » Jos é López Robles . ... . ... .. . _. 21 \) 20 2 5 24 Idem •..•••• 3.0 y parte 4.0
4, Idem ...•.••••. ••..•••• ; . •••.•.•••.. Cabo .••. • .. ) J ua n Moreno Moreno. . ..... .... 22 4, 26 2 5 24 Idern . ••• .• . G.Oo y 2.0 de latín
Ó Idem .•.• .• ~ • •.•• • •••••.. ... ••.. •.. . l dem. . •.••• ,. E nriqu e La j us tlciu Cortés . • • . • . • 22 S 3 3 5 24 Idem..••••• Seminario.
l> Id em ...... ................... .. ... Id em.•••••. » Vicen te' I todr íguez Pérez . • ••••.. ,23 5 29 ) » , Volun ta ri o •• Facultad mayor . No ti ene derecho por ser volnn -
. tario.
Brigada Topográfica de E. M.
,1 Brigad a Topográfica de E . M.••.••••.• Obrer o de 2,0. D. Marcelo do Use ra Sánchez •••••• 21 10 ) 2 S 24 , Alistamie n to Bachiller .
2 ldem ..................... ........... Idem de 1. 0.. » Jo sé Ber rocal Argamnailla . •• .• • . 22 10 12 3 5 24 Id"ID. • . • . . . L a enseñan za ,
Guardia Civil
1 Comandancí s ?e'Zaragoza ............ Guardia 2.0 • D, Mll~uel Sánc~ez Salvador .......1 21 8 7 2 II 24 Ali stam iento 1.a enseñanza.



















~ Tiempo que Ilovun.~g- . :Edad que "tienen de sorvícío actlvo
~~ en en
0'0 31 de agosto de 1896 31 de agosto de 1896 Certificado¡;p. Cuerpos Clases NOMBRES Procedencia Observaciones
", (D'
Años ¡,;¡reses
de estudios:'~. Días Años Meses Días .
....:..L
-- -- -- --
.
:- Comandancia de sevilla •••••••••.•-•. , Cabo ....•.. D. Juan Peláez Sánchez •••.•••••.. 24 4 7 J J » Voluntario .. 1,/1, enseñanza • 1 Se ignora si ha sorteado 6 no.
~ Idem de Córdoba•••.••...••••••.•••• Guardia 2.°. • Juan Muñoz Bueno.••••••••••.. 23 4 10 » • • Idem.•...•. Idem••...•.•.. No tiene derecho por ser de laf clase de voluntarios.
Cuerpo de Carabineros del Reino -
1. Comandancia deSevilla .••••.••••••.. Carabinero •. D. Lorenzo Salazar Rodríguez•••..• 22 » 10 2 '5 24 Alistamiento l.e!' año,
11 Idem.•• " .••••..••..•.".••...•••..•• Idem.•..... :b Enrique Ramírez Lanjarón •.• , . 22 7 26 2 5 24 Idem .....•• Geografía-




J 2".0 reg. 1nf.a de Marina ............... Cabo ....... D. Enrique de Torres Ortega ••••••. 26 1 11 2 1 10 Alistamiento 2.0 y parte 3.° •. Excede de la edad reglamentaria.
1 Fragata .Gerona••..•.••...•.•• : •... Marinero•... » Eloy Fernández Teruel"..••••.•. .D » » 2 ¡ 21 Idem•..•.'•. » No acompaña certificado de es·
tudíos ,
2 Compañía de Ordenanzas del Ministeri0j Cabo ....•.. • Tomás Navarro Planelles....... 23 9 I 10 3 1 23 Idem. : •••.. • Mem.
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e
Relación que se cita
Cuerpos. crues I NOMBRES Recompensa que se Ies concede
- Heridos I
Soldado .........
. truz de plata del Mérito Militar con dís-
Evaristo Ruiz.............. • •• •. • tintivo rojo y la pensión mensual de
Cabo ..•..•.••••
• 7'50 pesetas, vitalicia.
Reg. Infantería de Al· An'on!o Amor Gonzáles........... ~crn' de plata del Mérito Mili"'" con ID"
fonso XHr núm. 62.. Corneta•.••....• Fr~nClscoFerrer Can~.. • • . • . . • . . . . tintivo rojo y la pensión mensual dSoldado de l.a •• _ Bartolomé Ferrer l\Iehs.... .• . .•••. 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro ••••••••.... Pedro Bagur Orfila................
1
Madrid 8 de agosto de lt>96. AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 26 de febrero último, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido /J, bien aprobar la concesión de gracias hecha por
V. E. á los individuos de tropa y paisanos.que se expresan
en la siguiente relación, que da principio con el soldado del
tercio movilizado de Tiradores de Rodas Felino Zaya y ter-
mina con el retranquero empleado en los ferrocarriles de
Rodas á Cartsgena Fermín Jiménez, en recompensa al com-
portamiento que observaron en el descarrilamiento por los
insurrectos en el kilómetro 3 de la linea de «Rodas á Oarta-
gena», el 11 de junio del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. .!la-
drid 8 de agosto de 1896. .
AzcÁRRAGA.
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Relación quese cita
-
Cuerpos Clases NOMBRES Recompensas que se lell conceden
.
~
~soldado•••.••••• Felino Zaya......................tc d 1 t d 1 Mé't Mil't d'T' '1' d 1 Otro ............ A ' V'U lb ruz e p a a e no 1 ar con is-ntonío 1a Roo................ ti t' .. 1 msió l vd
er010 movi Iza o, n- Otro Camilo Bravo..................... \ l,n lVO rOJo y a .pe~s~ n mensua e
íanteríe, 'I'íradores d't"o:::::::::::: Francisco Suengas España. • . • • • • • • 2 50 pesetas, no vitalicia.Rodas.............. . ~Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro............ Fructuoso Buárea. ••••••• •••• ••• • • tintivo rojo y la pensión mensual de
. I 2'50 pesetas, vite licia. .
Empleados del ferroCa-~MaqUinista .••. - . Federico Amat .•••••.••.••••••••• }cruz de plata del Mérito Militar con dís-
rríl de Rodas á Caro Ayud.t" del ídem. Juan Pel~chana...• • • . • . .•••• . • • • • tíntívo rojo.
tagena.............. Retranquero.•••. Fermin Jlménez.................. ..
- I . l '
.
Madrid 8 de agosto de 1896.
. Madrid 8 de agosto dé 1896.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de agosto de 1896.
AzCÁRRAGA.
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.




D. José Sitjar de la Carren...... Cruz de 2. a clase.
» Ramón Soler Beltrán••.••••• )
» Enrique Cat Soler .•••..••... (
» Ramón Quintana Sanija •••.• \cruz de 1,1l.clase.
~ Jaime Soler y Beltrán..••••.•
II Antonio Casas dldony. . • • . • . .
I
S.- SEOCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de los escritos de V. E. d~ 12 de
dioiembre del año anterior, 17 de abril y 14 de julio último,
el Rey (q. D. g.y, Y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, por resolución de 1. o del actual, ha tenido á bien conce-
der cruces del Mérito Militar con distintivo blanco, al per-
sonal del instituto de Somatenes de Cataluña que figura en
la siguiente relación, que da comienzo con D. José Sitjar y
Carren y termina con D. Antonio Casas Codony, expresando-
se en ella la clase de cruz que á cada uno se otorga, como
recompensa ti. su plausible comportamiento descubriendo
una fábrica clandestina de papel moneda que funcionaba
en el·pueblo de San Juan de los Fonts (Olot), y consíguíen-
do la captura de cinco falsiñcadoree y de otros autores de
robos de efectos estancados. También S. M. se ha servido
disponer que estas concesiones se entiendan comprendidas
en el real decreto de 4 de marzo del año actual (D. O. nü-
mero 51), para los efectos del pagl? de impuestos sobre ho-
nores y condecoraciones.
De real orden lo digo 4V. l!l. para BU conocimiento y de-
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AzcÁRRAGA
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundó Cuerpo de eJército.
Señor Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina.
AzCÁRRAGA.
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de julio último,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de habar pasivo que se hizo al sargento de la Re-
monta de Extremadura Alonso Vázquez Mor~o, al conceder-
le el retiro para Morón de la Frontera (Sevilla), según real
orden de 27 de mayo próximo pasado (D. O. núm. 117);
asignándole los 30 céntimosdel sueldo de capitán, ó sean 75
pesetas al mes, que le corresponden por sus años de servi-
cio y con sujeción al real decreto de 9 de octubre de 1889
(C. L.. núm. 497).
De real orden lo digo á V. E. para su eonocimiento y
demás efectos. .bios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de agosto de 1896.
AzcÁRRAGÁ
Señor Oomandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marin~
y Dírector general de,Carabineros •.
~
.... , '.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su-nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de julio último,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al sargento de Cara-
bineros Isidoro Navarro Toledo, al concederle el retiro para
Almería, según real orden de 29 de mayo próximo pasado
(D. O. núm. 119); asignándole los 40 céntimos del sueldo de
capitán, ó sean 100 pesetas' al mes, que le corresponden por
sus años de servicio y con sujeción al real decreto de 9 de
octubre de 1889 (a. L. núm. 497).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. 'E. muchos años'. Ma-
drid 8 de agosto de 1896.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de julio últi-
mo, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento de haber provisional que se hizo al primer teniente
de Carabineros D. Santiago Valle Tejada, al concederle el re-
tiro para Moguer (Huelva), según real orden de 29 de mayo
próximo pasado (D. O. núm. 119); asignándole los 78 cén-
timos del sueldo de su empleo, ó sean 146'25 pesetas meno
suales, que por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conogimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de agosto de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejércíto.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
timos del sueldo de su empleo, ó sean 168'75 pesetas men-
suales, que por sus años dé servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ,
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de agosto de 1896.
AZCÁRRAGA
Sefior Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército',
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SUB SECRE'l'ARÍA
Excmo. Sr.: Visto lo manifestado por V.E. lÍo este Mi·
nísterío, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Au-
gusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido autorizar al ge-
neral de brigada D. Venancio Hernández y Fernándea, para
que fije m residencia en Barcelona, en situación de cuartel.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de agosto de 1.896.
RETIROS
6,- SECCIÓN
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, 'de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de julio último,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
de haber provisional que se hizo al comandante de Infantería
'Don Ramón Zahala Muñoz, al concederle el retiro para Mála-
ga, según real orden de 27 de mayo próximo pasado (DIA-
RIO OFICIAL núm. 117); asignándole los 90 céntimos del
sueldo de su empleo, ó sean 375 pesetas mensuales, que por
sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para 'Su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de agosto de 1896.
RESIDENCIA
~.-
Señor Director general de Carabineros.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marína. '
-. -
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de julio último,
ha tenido á bieuor$0nfirmal', en definitiva, el señalamiento
de haber provisional que se hizo 81 primer teniente de Cll"
rabíneros D. Juan Pedrcsa N..varrete, al concederlo el retiro
para Gibraleón (Huelva), según real orden de 29 de mayo
próxiIllo pasado (D. O. núm. 119)¡ asignándole los 90 cén-
REGLA}IENTOS,
5.- SECCIÓN
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio, ef Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido disponer que mientras sub-
sistan las excepcionales circunstancias ocasionadas en ese
cuerpo por el ascenso de los sargentos del mismo á segun-
do teniente de la escala de-reserva retribuida, se entienda
modificado el arto 9.° del reglamento de ascensos de 3 de
diciembre de 1890 (C. L. núm. 4(9), en el sentido de que·
dar reducido á tres meses el curso de seis que estudian los
aspirantes á cabo, y se celebre en 1.0 de diciembre del co-
rriente año nuevo concurso en las comandancias del cuerpo
en 12. forma que V. E. propone. .
De real órden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Malrid 8 de agosto de 18\}6.
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fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrill 8 de agosto de 1896.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por"el Con-
sejo Supremo de Guerra y .Marina en ~8 de julio último, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento pro-
provisional de haber pasivo qne se hizo al carabinero Ma-
nuel Vázquez Lópea Armesto, al expedírsele el retiro para Vi-
vero (Lugo), según real orden de 29 de mayo próximo pasado
(D. O. núm. 119); asignándole 28'13 pesetas mensuales, que
por sus años de servicio le corresponden.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Ma,frid.8 de agosto de 1896.
" AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Sejí,ores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Garabiaól'Cls. • .
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de e;ército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de (iuerra y Marina
y Director general de Carahineros.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Sfñores Presidente del Consejo Bupremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D: g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de 'julio último,
ha tenido á bien cmflrmar, en definitiva, el señalamiento
provisional d- haberpasivo que se hizo al carabinero Pedro
Yoler Gaiser, al expedírsele el retiro para Durango (Vizca-
ya), según real orden de 29 de mayo próximo pasado (DIA~
mo OFICIAr.; núm. 1l1l)j asignándole 28'13 .pesetas mensua-
les, que por sus años de servicio le corresponden; en el con-
cepto de que el apelli.Io materno fS' el que queda dicho y
no el de Cailer con que figura ea dicha real orden, que que-
da rectificada en este sentido.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos tiños. Ma-
drid 8 de agosto de 1896.
Señor Comandante en Jefe del sexto Cllilrpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo da Guerra y Marina
y Director general de Carahineros.
Excmo. Sr.: El Rey eg. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el"
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de julio último,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al carabinero Josó
rito Martí, al expedírsele el retiro para Albuíxech (Valen-
cia), segun real orden de 29 de mayo próximo pasado (DIA-
mo OFIOIAL núm. 119); asignándole 22'50 pesetas mensua-
", les, que por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos años.
Madrid 8 de agosto de 1896:
AZC'ÁRRAGA
Señor Comandante en J<:fe del.segundo Cuerpo de ejércitq.
SEñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabinercs.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de julio último,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al carabinero Alon-
so Pérea nuiz, al expedírsele el retiro paya Cádís, según
real orden de 29 de mayo próximo pasado (D. O. núm. 119);
asignándole 28' 13 pesetas mensuales, que por sus años de
servicio le corresponden.
De real ,orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. Er muchos años.
Madrid 8 de agosto de 1896.
AzclRRAGA
Señor Comandante en Jeíe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.
AZC'ÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cnerpo de ejército.
Señores Presidente del Cons~jo.Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g;), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo inf -rmado por ~l
Consejo Supremo de Guerra y Merína en 28 de julio último,
ha tenido á bien confirmar, en deflnrtivs, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al sargento de ejér-
cito, cabo de mar de Carabineros Juan Rodríguez López, al
expedírsele el retiro para Almería, según real orden de 29
de mayo próximo pasado (D. O. núm. 119)j asignándole 30
pesetas mensuales, que por sus años de servido le corres-
ponden. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de agosto de 1896.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g ), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y. Marina en 28 de julio último, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento pro-
visional de haber pasivo que se hizo al carabinero Pedro
Juan Carrión, al expedirsele el retiro para Pumplonu, según
real orden de 29 de mayo próximo pasado (D. O. núm. 119);
asignándole 28'13 pesetas mensuales, que 1)01' sus años de
servicio le corresponden.
De leal ord,en lo dígo tí V.·E. para su conocimiento y.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de julio último,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al carabinero Mi-
guel López Alvarez, al expedírsele el retiro para Avilés
(Oviedo), según real orden de 29 de mayo próximo pasado
(D. O. núm. 119); asignándole 28'13 pesetas mensuales,
que por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
, Madrid 8 de agosto de 1896.
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Señor.....
5." SECOIÓN'
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en
su escrito de 24 de julio último, cursando la instancia pro-
movida por D. Antonio Aumatel1, en solicitud de autoriza-
ción para construir uua verja de madera en un terreno sí-
tuado en la segunda zona del Castillo de Montjuich (Barca-
lona), el R·y (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado, siempre
que las obras se ajusten á lo indicado en los planos, no de-
biendo exceder de om,30 el espesor del zócalo de mampos-
tería en que se asienta la verja, quedando, ademáa, sujetas
las obras á cuanto prescribe L. Iegislación vigente sobre cons-
trucciones en las zonas; y sin que esta concesión, que sólo S6
refiere á lo que al ramo de Guerraconcierne, implique el
derecho del recurrente á reclamar contra las medidas que
adopte el Ministerio de Fomento, si éste rectificase las ali-
neaciones y rasantes de los terrenos que figuran como calles
en el plano presentado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. .ID. muchos años, Ma-
drid 8 de agosto de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo !le ejército.
ZONAS POLÉIUCAS
Excmo. Sr.: En vIsta de lo manifestado por V. E. en
su escrito fecha 2 de julio último, al cursar la instancia
promovida por D. Josá Betancour, en solicitud de autoriza.
ción para construir un cobertizo en un SIJ]ar del barrio de la
Marina (Puntilla) de esa plaza, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acce-
der á lo solicitado y aprobar el anticipo de permiso concedí-
do por V. E. para ejecutar las obras, las cuales quedarán
sujetas á las condiciones que el comandante de Ingenieros
cita en su informe. Es asimismo la voluntad de S. M., se
ponga en conocimiento del interesado que perteneciendo al
Esta'do el terreno en que ha de erigirse la edificación, y pro-
puesta su venta para arbitrar recursos, habrá de atenerse á
las consecuencias sin derecho á reclamación de ningún gé-
nero, y sin que la construcción citada implique derecho de
propiedad sobre el terreno que ocupe.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 8 de agosto de 1896.
AZOÁERAGA
Señor Capitán general de la isla de Puerto IUoo.
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en
su escrito de 13 de julio último, al cursar la instancia pro-
movida por D. Antonio García Parreño, en solicitud de auto.
rizaeión para reconstruir una casa situada en el polígono ex-
cepcional del' barrio de Santa Lucia en la plaza de Oartage-
na, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado siempre que
las obras se ajusten á los planos remitidos; quedando, ade-
más, sujetas á cuanto prescribe la legislación vigente sobre
edificaciones en las zonas polémicas de las plazas de guerra.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dríd 8'de agosto de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del teroer Cuerpo de.ejéroito.
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por.Y. E. en
su escrito f-oha 17 de julio último, al cursar. la ín-tanoía
promovíla por D. José Sánchez Galvi), en solicitud de a uta.
rización para construir un barracón en la segunda zona del






Oit·culm.. Excmo. Sr.: En real orden de 5 de abril del
año anterior (D. O. núm 77), se dí-puso que para los sor-
teos extraordinarios que tengan lugar en caso de guerra ó
cítcunstanciea anormales, bajo bas, s distintas de las que en
el reglamento se consignan, ~e resuelva en ?~da uno de ellos,
teniendo en cuenta las atenciones del servicio y demás ante-
cedentes de actualidad, ¡.;i deben ó no ser incluidos los alum-
nos de la Escuela Buperior de Guerra. Y como quiera que
por real orden telegráfica de 31 de julio último se haya or-
denado que los alumnos de la citada E.scuala Superi~r de
Guerra sean incluidos en los sorteos verificados por virtud
de lo prevenido en la real orden de 27 del mismo mes (DIA-
RIO OFICIAL núm. 165), el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina R..gente del Reino, se ha servido resolver:
1.0 Aquellos alumnos á quienes hubi~~acabido la suerte
de ser destinados á Cuba, y aunque admitidos en la E,cuela
Superior de Guerra no hubiese!1 dado princip~o á sus estu-
dios, marcharán á aquella Antilla con las unidades de los
cuerpos en que sirven, si bien ~onserv:a!án slempr~ su de-
recho al ingreso y podrán también sohClt.ar su venida á la
Península con aquel objeto cuando hubiere personal sufi-
ciente par?> reemplazarlos ? present.aren permuta. con otro
de su clase de la escala activa que sirva eu la Península, en
harmonía con 10 dispuesto en el arto 51 del reglamento de
la ya repetida Escuela Superior de Guerra.
2.° Los alumnos que ya hubiesen emprendido sus estu-
dios los continuarán sin ser baja en los cuerpos á que per-tene~en, del mi-mo modo que los oficiales que yor haber
terminado el plan de estudios se hallen en prácticas en los
Estados Mayores r-glonales.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás ef..ctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
'dzid 10 de agosto de 1896.
Señor••• i
Circular Excmo. Sr.: Conviniendo al servicio el envio
á Cuba, en dos agrupaciones, de las ft;~rzas exp~~icion~ri~s
mandadas organizar por real orden circular de 23 de julio
último (D, O. núm. 164), el Rey (q. D. g:.), Y~n su nomb~e
la Rt"ina Regente del Reino, se ha servido disponer lo SI-
guiente: . . ..
Articulo 1.0 El sorteo de clases, cornetas é individuos .
de tropa á que se refiere el arto 33 de la real o.rden circular
de 23 de julio último (D. O. núm. 164), se verificará en dos
agrupaeiones. . _ _
Art. 2.° La primera agrupación procederá al indicado
sorteo el próximo dia, 16; la. segunda el 22, y el per~onal de
tropa afecto á este MmÍl\terlO, á que ha,ce r~f~rencIa el ar-
ticulo 38 de la mencionada soberana dísposicíón y que ha
de preceder á los anteriores, el día 14 del propio mes.
Art; 3.Ó Corresponden á la primera agrupación, los
cuerpos de .Infantería que á continuación se expresan: re-
. gimiente de Zamora núm. 8, Soria núm. 9, Zaragoza nú-
mero 12, América núm. 14, Extremadura núm. 15, Borbón
núm. 17, Galícía núm. 19, Gerona núm. 22, Bailen núme-
ro 24 Isab-l II núm. 32..Sevítla núm. 33, Granada núme-
ro 34: Burgos núm. 36, 'I'etuan núm. 45, Pavía núm. 48,
Vizcaya núm. 51, Luzón núm. 54, Alava núm. 56 y bata-
llones de Cazadores de Madrid núm. 2, Fígueras núm. 6,
Alfunso XII núm. 15, Cuba núm. 17 y Habana núm. 18.
Corresponden á la segunda, todos los demás comprendi-
dos en la citada real orden de 23 de julio último.
Art.4.0 Si, no obstante lo dispuesto en el arto 2.°, hu-
biese regiones en las que gran parte de las fuerzas que las
constituyen, fueran de las que componen la p:ime~a agru-
pación, y ya por esta causa Ó por útra cualquiera Juzgasen
los respectivos Capitanes generales conveniente para el ser-
vicio el sorteo en el indicado día 16 de las fuerzas de am-
bas agrupaciones, quedan desde luego autorizartos. p.ara ?r·
denarlo así, danl'i'o oportunamente cuenta á este l.\hU1sterlO.
De real orden lo digo l\ V. E. para su eonocímíeuto y
fines eonsiguientes. Dios guarde á V. EJ. muchos. años.
Madrid 10 de agosto de 1896.
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AzC~AGA
Señor Comandante 'en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
BU nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien ac-
ceder á lo solicitado, siempre que las obras se ajusten á los
planos presentados; quedando, además, sujetas á cuanto
prescribe la vigente legislación sobre zonas polémicas de
las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E.muchos años. Ma-
drid 8 de agosto de 1896.
AzCÁRRAGA.
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en
su escrito fecha 22 de julio último, al cursar la instancia
promovida por D. Lorenzo Solá, en solicitud de autorización
para construir una casa en un huerto situado en la segunda
y última zona del castillo Principal de la plaza de Lérida, el
Rey(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á lo solicitado; siempre que las
obras se ajusten á lo que marcan los planos; quedando, a!3.e-
más, sujetas á cuanto prescribe la vigente legislación sobre
edlficacíones en las zonas de las plazas de guerra.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de agostó de 1896.




Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en su
escrito de 23 de julio último, al' cursar la instancia promo-
vida por D. Jaime Sabriá, en súplica de nueva prórroga para
terminar las obras de instalación del alumbrado eléctrico en
la plaza de Heo Urgel, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido a bien acceder á lo solio
citado, concediendo la prórroga de un año en las mismas
condiciones que 1'e fijaron en la real orden de 11 de junio
de 1895 (D. O. núm. 129).
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos aftas. Ma-
drid 8 de agosto de 1896.
Excmo. Sr.: En vista.de lo manifestado por V. E. en
su escrito fecha 22 de julio último, al cursar la instancia
promovida por D. Juan Alonso, en solicitud. de autorización
para.construir un piso primero sobre una casa de planta
baja situada en el polígono excepcional del barrio de Santa
Lucía, en la plaza de Cartagena, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido a bien acce-
derá lo solicitado, siempre que las obras se ajusten á lo
marcado en los planos; quedando, además, sujetas a cuan-
to prescribe la legislación vigente sobre edifioaeíones en las
zonas polémicas de las plazas de guerra.
Do real orden Jo digo á V•. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de agosto de 1896.
3/ SECCI6~
Regresados de los'distritos de Ultramar á continuar sus
servicios en la Península los individuos de tropa de Infante-
ría que se expresan en la siguiente relación, que principia
con Trinidad Placeres y termina con Francisco Puente Harre-
rra, se destinan á los ouerp-s que á cada uno se señala, en
los que causarán alta en la próxima revista de septiembre,
con la fecha de su desembarco; teniendo' presente que los
regresados por haber cumplido su obligatoria permanencia
en aquellos distritos deben incorporarse á filas desde luego,
y los que lo verifican por enfermos pueden disfrutar cuatro
meses de licencia, todos con arreglo á lo dispuesto en la
real orden circular de 27 de febrero último (C. L. núm. 47).
Dios guarde ti V. S. muchos años. Madrid 8 de agosto
de 1896. '"
Señor.....
Excmos. Señores Generál y Comándantes en Jefe de los Cuer-
pos de ejército y Capitán general de las islas Baleares.
CIRCULARES· Y DISPOSICIONES
d.e la. Subseoreta.ría Y' Seociones da este Ministerio
Y' de las Direooiones genera.les
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en
su escrito fecha 24 de julio último, al cursar la instancia
promovida por D. Autolín Frilfola, en solicitud de autoriza-
ción para cercar con una valla de madera una finca situada,
en parte, en la segunda zona del castillo de Montjuíoh (Bar-
celona), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado, siempre
que las obras se ajusten á lo indicado en los planos, no de-
biendo exceder de om,30 el espesor del zócalo en que se
asienta la valla, quedando, además, sujetas las obras á cuan-
to prescribe la legislación vigente sobre construcciones en
las zonas; y sin que esta concesión, que sólo se refiere á 10
que al ramo de Guerra concierne, implique el derecho del
recurrente á reclamar contra las medidas que adopte el Mi-
nisterio de Fomento, si éste modificase las alineaciones y
rasantes de los terrenos que figuran como calles en el plano
presentado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. EJ. muchos años. Ma·
dríd 8 de agosto de'1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
--<:>00<>--
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en
BU escrito fecha 2 de julio último, al cursar la instancia pro-
movida por D.a ·Loreto Montalvo, solicitando autorización
para reconstruir una casa de madera situada en el barrio
de la Marina (Puntilla) de esa plaza, el Rey (q. D. g.), Y en
su nom bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á lo solicitado y aprobar el anticipo de permiso con-
cedido por V. E., siempre que las obras se ajusten ti los
planos remitidos; quedando, además, sujetas á las prescrip-
ciones de la vigente legislación sobre edificaciones en las zo-
nas. Es asimismo la voluntad de S. M., se ponga en cono-
cimiento de la interesada que siendo propiedad del Estado
el terreno en que se halla la casa que se trata de reconstruir,
.y propuesta la venta de dicho terreno, habrá de atenerse á
las oonsecueneías, sin que en el CRSO de ordenarse el derribo
d~ lo que se construya pueda entablar ninguna reclamación
ni cOUlilÍderarse con derecho ti indemnización de ningún gé-
nero. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Días guarde ti V. E. muchos años.
Madrid 8 de agosto de 1896. . .
. A~~AGA
Señor Capitán general de la isla de Puerto XUco.
•
© Ministerio de Defensa















Cuerpos á que se destin an
Pr ovin ciaPu eblo
Valenc ia de la Ven -
tosa Badajos ..• . Reg . de Balear es núm. 41.
Santander .•••.. .•. Santa nd er . •. Idem de Anda lucía núm. 52.
Ga lera .• .•. . • .•.. • Grana da . . . . Ide m de Córdoba núm. 10 .
Mud rid ....• .... . ' ::YIádl'id .•. " Idern de San Fernando n úm . 11.
Portela de Marisco. O!'eIH3e..... , Bón , Caz , de la Habana núm . 18.
Gí lena.... ,.. • . • • • . . Sevil la . . • •. Reg , de Gra nada n úm . 34.
San Juan ....•. , •• Burgos Ide m de la Lealtad nú m. 30.
Gav ila nes Avila Idem de San Fernando n úm , 11.
Revi lla Oab ri aga,.. Burgos Idem de San Mar cial núm. 44,
Ubr!q n6... ., .. ... . ICádiz , fdem de la Rei na, núm. 2.
O ádte •.••••••.•..• [Ld ern . . . •• . . Ide m de Pavía num , 48.
Madr id .....• , .... lMad rid •.. •• Idero del Rey nú m. 1.
Aln. uñé ca r . • .... ,. I Granada .... Idern de Extremad nra nú ro 15.
Almendralejo .... ' IBadajoz . •.. íd em de Baleares n úm. 41.
Oorab anohelBa jo •• Madrid . ... . Idem de Cuenca núm. 27.
:\lew hrio... •...• . . C áceres • . . . . Idetn de Oastilla n úm . 16.
Badajoz. .••.•.• . • . Badajos Ide ro.
Castt'iá •. .• . : .• .. . Val en cia Idern de Mall orca núm. 13.
Crevillente Alicante . • . . Idem de la P rincesa n úm. 4.
Vill afranca ..• : •• , . Guipú~cua. , . Idem de Síci lía núm . 7.
'Zamora .•.. ••..• . Zam ora .• . . . Idem de Mur cia núm . 37.
Logroñ o •..•..••.. Logroño •.. Idem de Bai lén n úm. 24.
Vítl agoura •.. '••.• . Valladolid .. Idem de Isabel II n úm . 32.
Besa l ú. • . " •.• • '" Gerona • . . . • I¡:lem de Guipúzco a nú m. 53 .
Mad rid Madrid .••• , ídem de Onenca núm. 27 .
Ca ba nes •... , ..••. Oaate ll ón ••. I dem de Otumba n u mo4\) .
Zar agoza Zaragoza .. . Idem del I nfan te núm. 5.
Villanuev a y Geltrú Barce lona •.. Idem de Asia n úm . 55.
Tor tosa.• . . ....' .• Tarragona.. . Idern de Navarra nú m , 25.
Zaluruea la Rea l '... H uelva . . • . '. Id em de Alava núm . 56.
Valen ciav .¿ . • . . . . • Valenc ia Idem de Guadaluja ra núm. 20.
Flg ueras ... •.••..• Gerona Idem de Asia nú m . 55.
Gero na , ••. .. •.••. Idem .. ...• . Idern de Guí púzcoa n úm . 53,
'I'ortos a .. ••• .. ••• . Tarragon a•.. Idem de Alb uera núm . 26.
Las P lan as .• •. •.• Gero na .•• .. Idem de Almanss núm. 18.
Pa lau Babardera Ide rn...•.•. Idem de Lu ch ana n úm. 28 .
Ame r Idorn , . Idem ,
Aseó .. '" • .••••• • Tarrugona • . Ide m de Nav arra núm. 25 .
Cas te ll f nlli t. . . • . . Geron a .•... Idem de San Quintín n úm. 47.
Robledo de las Tra ·
vi esas ..•. • , • . .. León. . . • • .. Idem de Burgos n úm. 36.
Colla do Contreras , Ayiln . .••• . . Idem de Ast u rias n úm. 31.
Oliva ree Juca ••.• , Cuenca . . • . . I dem,
La Roda ...•.•••• . Kevilla ..• . , Idem de Soria núm. 9.
Oartagena Mur cia ...• . Idem de Sevilla núm. 33.
Sevil la . • . .• ••••• •• Sevilla ... " Idem de Granada.núm. 34.
Rodil ana Valludo ltd •. Ide m de 'I'oledo n úm . 35 .
Barce lona ..••••••• Barcelona •.. Idem de San Qnintí n núm. 47.
Oeclav in . • . . . • . .. . Cácer es . • .• . Idem de Covsd onga n úm. 40.
J erez deja F ronte ra Cádiz•• •••.. Idem de la Re ina núm. 2.
P uertó Senano•• • • • Idero ....... lIdero de Alav a n úm. 56.




Concepto del regr eso .
Puer toAñoMes
:FEOBAS
y P UER TOS EN QUE DES ElrnAROAROlf
2¡agOstO • .,11896 ISantander.. 'IA continuar .......
Di"
Distri to
de que procedenNOMBRE SClases
___--;;1 I 1-1---
f.
Soldado..•• . ITrinidad Placeres .. • • • • • • • • • • . .
Otro .•.••••• J oaquín Martfne z Sáinz ' . • . .• ••
Otro..••...• Juan Mar tfn ez Domínguez• . .. ..
C!\bo : •.• : . . Tomás Esteban G óñiz . ... .. oO ..
Soldado .•.• , Domingo Ferná ndez Píñera ..•• •
Cabo ....•. . Francisco Pozo Bla nco •• . . . . . ..
Soldado. . .. Nar ciso Anidas L ópez•••••••••.
Otro Feliciano Martí Vega oo .
Otro , • . • . Vicente Sancho Garcís ..•••••.•
Otro .••• .•.. Diego Montero Gare ía .. ....• •• .
Otr o .• • • , .•. Eduardo Enrique Rubiales .• : .
Otro .• •••... Ag ustí n Can o Martfnez••.•••••.
Q"bn Jo sé Mart ínez Gea .••.. .•. , .••.
Soldado J oaqu ín Gord illo Gons ález......
Otro ..••..•• Pablo Olí ver Rojus. . . . . . . .. . • • .
Otro Am al io Górnes Andur a . oO . '" ..
Otro .•••.••. Luis H errera Fe lipe . . ..•• ••••.•
Otro . .,•. • • . • Antonio Caste llá H ern ández .. ','
Otro .••.••.• Pedro Hillán J iménez ... .. , .•..
Otro ..••.••. Anton io Garruendia Mújiea ..•• ,
Otro ; •. J uan de San Pedro .
Otro . ...•••. Manue l Ruiz Rodríguez.....••••
Otro ..••.••. Jesús Ciri lo F ranco .
Otro .. oo Pedro Gay ul s Pngés .. oo oO • .
'Otro Domingo Herrero Tejada ~Cuba .
Otro • ..•••. •Joaquín Roig Soria .•.... ••.•• .
Cabo. . .•• , ., Mariano Buxán Crespo . •• . . • • ..
Solda do .•••. Germá n P reira Salva dor •...• • .•
Otro ..•••.•. J ua n Fumador Bnrtomeu .... ••.
Otro .•• •.•• , Florencí o Vázq uez Librero .
Otro J usto Salas Salare .
Otro .•. . • . • . Migue l Giral Car ulle ..•••.••. ..
Otro . . . • • • . • Aguf'tí n Balteis Maroto...•.•.. .
Otro .,. José Bunet Níco lau " .. ., . .. oO .
Otro Salvío Cadlna Bpllet. oo ., . "
Otro . ..•.•• ; Isidoro Canales Gnayola .•. .... .
Otro ..•.•..• Miguel Oasañs Reverter ••... •..
Otro•...• •• . J08é P aacual Ferre r .
Otro ••.•..•. Simón Dehesa Barza l '. •. . . . • • . •
Otro ..• ., .. ' Manuel Alvarez Rodríguez.., ....
Cabo. • • • . • • . Pedro Gonzá lez E ncina. .• .. • . • .
Otro •. . oO .. , Patri cio Sánchez Beli nchó n .. " .
Soldado .•••. F rancisco P érez de l :¡:teal • . . . . • .
otro...... ., JoséAloaras Alcur az....... ., •.
Otro .••• , • •. Salvador RiV'aB Aguado .. ••• •• .•
Otro .. •. .•. •. Restitut o García López .•••...••
Sargento .• " .1mm Pifarré Colominas • •..•••.
Soldado •..• ¡CriSPín Cenó n Paniagua ••••••.
Otro •.•••••. Anton io Galvá n Aragón .•.•••••
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Otro . .• .• '" Eusebio Pérez Berdejo ••.•.•• . .
Otro .••. .•.• Juan Suárez Mesa . . . . • . . • . . • • •
Otro . • •. • • • , Manuel Mada Fernández • " . • ..
Otro . • • . . • • . Manuel Ruis Delgado ••. • •.••• .
Otro . • • .• . • . Rafael Meliá Roig . . . . . . • . . ' •. '
Otro Delfín' Go~zález Alvar ez , , )Cuba .
Otro • . . . . • " Pascual Oliver Sasa te .•. . . • . • . ,
Otro ; José Yaza Bernabeu . . . • . . • . . . . .
Ot ro José Márqul'z Rodrígue z '1'"
. Otro ..••.•• , Mariano Blan co Gil, .. . .. .• '"
Otro Antonio V ázqu ez Paz .
0 11'0 José Castro Rodríguez .
Otro.•.•.... Manuel Fem ández Fernández.•.
Otro Cándido Blay Martín .
Cabo . . . . . . . uan R igola Bosarní . .
Oorneta , , • . .ascual Ca lvo Pa llar és .
Soldado J osé de la Encin a Torr es .
Otro . • . •. '" Grega rio Rod d;guez Peralta .•. • ,
Ot ro . •.... , . Cesáreo Oabrero Campa •• •. .• •.
Otro...•. •.. José Rodríg uez Alba .. ••. • .••• ,
, Otr o...•..•. Emilio Znbiaga Ju atar i , .
Otr o José Castillo Cur to ,
Otr o .• , . . . • . José Ezaurs Gaicer ia ín , ~ . • . , •..
Ot ro . .• . . . • . Baldomero Lozano Dumas . ~ .. ,.
Otro • ••.••• Salustíano Tf'jE'ro Gonsá lez .••••
Otro . • • • • '" Juan Inchaurraga Artola •..••.
Otro .••••.•. Julián Díaz Rutz.. ,'. .••......• •
Otro Jesús Ler án Bistal , .
Otro .. . . . . . }1amwl Moral E's León •. . .•. . • . .
Otro ; •. " '" Salustiano Casaseca Casaseca .•.
Otro. . . • . . . . Demetrio Abar ca Escribano.~ • • .
Otro'. • • . • , .• Fermín Grana da Manzano . • • • . •
CaiJo Jo sé Zamora Aragón .
Soldado ••.•. BIas Garrido Fernández.••.....
Cabo : . Cecilio Bíllullas Mar~o .
Solda do Ramón Pascual Miguel: .
Cabo .. ••••. Francisco Guerrero .• .': ..•.•...
Soldado.•••. Francisco Jfménez Puertas • . • • •
Otro JlJsé Espejo Oseti. ,
Otro . . • . . • • , Patrocinio.Moreno Sarce. . • .....
Sarge nto . • . • D. Isidro Caballero Bercia no . •.•
Cabo . . • • • . . Felipe Mota Martín . • •. • • • . .• • .
Solda do Cándido R.uiz Agudo .
Otro .. .• •• , . Manuel P erea Castill o.• • , . . • . . .
Otro Aquilino González Ballester .
Otro 1 Angel Gare ía Nl ño .
Otro ••.•••• • Serapio L ópez :\'Iartínez. • . . . • • . .
Otro . • • . • • ' .' Leandro Camabto Oumacho . .. ,.
Otro.. .. .. .• Balbino Sevilla Allí ..
Otro •..•.••. JoséFonsBHños . . . .. . •. . • • • • . .
Otro , •..•••• Baltasar Pontevedr a Expósito .
Otro A¡ntonio García Melina .
Otro.•...•• _ Manuel ViIlanueva Víllanueva .•
Otro .. ... ... Santiago González F uentes ......
21 agosto ••• llg96ISantandor••. IA continuar.•..•..
FEOHAS



















Cuerpos á que se destinan
ProvincIaPueblo
rU~TO DONDE HA N FIJADO SU RESIDENCIA
= ,
Paredes. . : •••.•.•. Ouenca •.... Reg d e Covadonga núm. 40.
,\TaIladolid .. ' .••.. Valladolid •. l dem de Isabel II n ú m. 32.
Ali cante • .•.•..••• Alicante •.•. Idem de la P rincesa núm. 4 .
Oartagena ......•.. Murcia .••••• Id em de EApafia n üm , 46.
V éles .•.• .• ••••••. Málaga ••••. Idem de E~tremadura núm. 16.
Oart agens Murcia •.•.• l dem de España nú m. 46.
Agrawonte Albacete .•.. l dem de Tetn án nú m . 45 .
Sevil la .. ..••.•... . Sevilla...• .. Idern de Soría n úm. 9.
Plasen cia .•.•••.• . Cáceres Id em de Vad -R ás núm. 50.
Horm igas Toledo Idem ,
Aloaude te •• .• • •-. •. Id em ...••. • I dem de León núm. 38.
Sta . Cr uz Ret amar . ldem . •.. • . . Idem.>
Navas de Aréva lo .. Avila ......• Idem de Zaragoza nú m. 12.
Guada lajara Guadal ajara , Idem de Canarias núm . 42.
Cabezón de Lí éban a San ta nde r , . Bón . Caz . de Estella n úm. 14.
Cañ av énal Cuenca ..•. : Reg , de Vizcaya n úm. 51.
Alba·da. . • . • • • • . • . Valencia .•.. Idem,
Sevilla Sevilla Bón Caz. de Segorbe nú m. 12 .
Darg-na Almería Reg , de Borbon núm v l " .
Mcguer oo Huelva :. Idem de Ala va núm. 5'6.
Quintanilla de 1as .
Ho mrlgas .•• _••• Palencia . . • . Idem de Murcia núm. 37.
Valladolid . •. . . .. . Valladolid .. ' Id em de Tuledo núm. 35.
8 . Lu car la Mayor . Sevill a .. ·.. .. Idem de Granadn ' n útn , ·34.
Barcelon a ...• .•• •. Barcelona • .• B ón. Caz de Figueras núm. 6 .
.sevill a ... •.•....•• Sevilla. ..... Idem de Segorbe núm . 12.
Mall orca • . . • • • • . .• Baleares .. .. Reg, roglun al de Baleares n úm. 1.
León .. ' .• . . . • . . ," León . ' .' ••.. Idem de Burgos nú m. 36.
Mur cia .•...•.••.• :vIurcia . .... Idem de Guadala jara núm. 20.
Barce lona ..•..•.•. Barcelona .•. Bón , Caz . de Eigueras núm . 6.
Marchena Hevilla Reg . de Córdoba núm r 10 .
Bilbao . . • . . . • . • . . . Vizcaya Idern de Garellano núm . 43·.
Lumbres Mayores • . ¡Huelva ••••• Idem de la Reina n úm . 2.
:Ylá laga .....• ..•.• Máluga; .. , . Idem de Borb ón n úm. 17.
Oádl z .. ..... oo • •• Cádiz . .. .. .. Idem de Pavía núm . 48 .
Arg lnlo Almonacid. Castellón. •• . Id em de Otumba n úm . 49.
Ger Gerona Bón ' Caz . de Alfonso X II núm . 15.
Alea ríss Teruel : Reg , de Ga licia núm . 19.
Bilbao . • .• • • . . • . • . VizC(lyll • • •• . Idem de Oantabria núm. 39.
Yesle . .•. .• , •••.. Albacete •.. Id em de Mal lorca n ú m. 13.
Olu da d-Rodrig o... , Sala manca . • Id e.n de Canarías n úm . 42.
Oad l». . • • • • • • • • • • • Cádiz..•... . íd em de Pavín n úm . 48.
'I'alarrí , Lérida oo Idein de Ara gón núm . 21.
Barcelona Barcelcna , . . Bón . Caz. de Alfonso X II n úm . 15.
Aricai . . • . . .• . • . • . Navarra .... . Reg , de América núm . 14.
Madrid .• , •.••••.. Madrid ...•. BóI1.. Caz. Ciudad Rodrigo núm. 7.
Idem. Idem Idern de Manil a n ú m. 20.
Ochu nd ía .' Vi7eaya Reg . de Vu leneia n úm 23 . .
Ccbaneru • • • • • • . . . Burgos .. -.. " Idern de la Oonstftuci ón núm. 29.
Madrid ••••••••••• :\ladrid ••.• . Idem de Saboya núm . 6 .
Car tagena ..•.•.•.. :\üll'cia ..•.. Idem de Sevilla mím , 33.
Corr ales .•..• : .•. ZanH.Il'a •••. . [dern de Zutl\ora núm. 8.
Collad o .•••.••••... Cuenca ...•. [deuI de SaboYlt nú m. 6
Sevill a ~evillla . • . • . Bón . Caz . de ~pgol'be núm . 12.
































Cuerpos á que se destinan
Provincia
IMPRENTA Y LlTOGBAFfA DEL DEPÓSITO DE LA GUEMA
Pueblo
Concepto del regreso
PuertoI IDia I Mes
• DlstritQ
I de que proceden
~; •••.• !.Cuba...... •••••••• 1 2 Iagosto " •
o .. · .. ·/Cb 2 t
__ \ U a............. agos o ...
NOMBRES
Madrid g de agosto de 1896.
--- 1 -----------¡---- I y PUERTOS EN ~~~H~:SEMBARGARON r ' IPUNTOS DONDE HÁN ~IJ.ADO SU R:ESIDliNCI.A'
rn_ J. I I ~I ¡ _
Soldado .•••• Juan Montes Avales .•••••••••. \ Alcaudete ••••••••• Jaén .•••.•• Reg. del Rey nüm, 1.
Otro Juan Torres Fort :....... Barcel~[la Barcelona .•• Idem de Almansa núm. 18.
Otro Serafín Rodríguez RodrIguez.... Pombeiro Lugo Idem de Luzón núm. 54.
Otro .•.••••• Federico Oller Perós . . . . . • • . . • . Gracia•...••••••. , Barcelona ••• Idem de Aragón núm. 21.
Otro .• , •.•• , .'rfanuel Raga Garcfa • •. . . . • . . • • Barcelona .••••••• , Idem ••••••. Idem de Asia núm, 55.
Otro Antonio Andrada Carmona..... Linares Jaén Bón, Caz. de Cuba núm. 17.
Otro Perfecto Fernández Rodríguez.. R ihlido Orense Reg , del Príncipe núm. 3.
Otro Antonio León Rufino Sevilla Sevilla Idem de Soria núm, 9.
Otro Luis Ruiz Martínez Cuba. 2 agosto... 1896 Santander.•• A continuar Lorca , Murcia Idem de Tetuán núm. 45.
Otro ••.••••. José Ballaguer Vallés .•.••.•••. Roquetas .. , Tarragona " Idem de Albuera nüm, 26.
Otro AntonioAlmagroMora.......... Cumbres Mayores .. Huelva Bón, Caz. de Cubil núm. 17.
Otro Saturnino Garcedo Gil ..... .... Alburquerque ..... Badajos Idem de Manila núm , 20.
Otro ••., Hilario Andaluz Trujillano..... Carrera del Barco .. Avíla Idem de Ciudad Rodrigo núm. 7.
Otro José Zamora Arresubireta Ispartel .; .' Vizcaya : Idem de Madrid núm. 2.
Otro Salvador Arnau Serra.......... Manresa Barcelona Beg. de San Quintín núm. 47.
Otro Ventura Benito Mellado........ \ Madrid Madrid Idem de Zaragoza núm. 12.
Cabo José Domínguez Pelegrín.. .Almuñécar Granada .•.• Idem de Córdoba núm. 10.
Soldado. • ••. Francisco Pérez Oarreira ••
Otro •.•••••. Liborío Salmerón Barde]
Otro ••.••••• FranciscopuenteHerre~;;.······í JI I I I (>Vll' IV'"''''''>''''' U'''=u'" V"vv.v".
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